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LA FILOSOFIA NATURAL,, 
DE GUILLEM DE CONCHES EN CATALA 
"Ex omnibus igitur his similitudini- 
bus DEI est essentia ipsius ignis cons- 
tituta." (Raman Llull, MOG, 111, 
 ag. 354.) 
Me n'amagaria en va: i'estímul que m'ha dut a interessar-me pel 
tema d'aquest treball em ve del ldlisme i, més concretament, del lulfis- 
me atent a la filosofia natural i a la cosmologia del beat proposat per 
Frances Yates i per Robert Pring-Mill i que d'altres han desenrotllat 
m&s recentmentl. Diré, perb, tot Cuna, que no em mou cap propbsit 
1. Em compto entre els qui crinen q~ ie  asuesta arientació de la  recerca sobre el 
pensament de Ramon Llull trepitia terriny sllid. Els dos treballs d e  Frances Yates, 
The ort of Romon Lull: an npprooch to it thmugli Lull's theorg of the elements i Rrrmon 
Lull and john Scotus Evigenn, publicats originbriameiit nl "Journd qf the Warburg and 
Courtaald Institutes", rcspcctivamcnt XVII, 1954, i XXIII, 1960, c s  poden llcgir ara al 
primer volum dels Collected essoga de I'autora, que es titula Lull nnrl Bruno, Londres. 
1982. La verni6 catalana d'aquests estudia (1985) ha cstat publicada per l'editorial 
Empúries d e  Barcelona, amb pr¿leg de L. Hadia. Entre els treballs de Pring-Mil1 ci- 
tarcm: The Tvinitavian t c o ~ l d  picture of R o m n  Lull, "Romanistkches Jahrbuch", VII, 
' 19551956; pigs. 229-256; El niimero vrimitioo de las dignidodesl en el "Arte Gene- 
ml", "Estudios Lulianos", 1, 1957, pjgs. 309-334, i 11, 1958, p&s. 129-156; Enforn 
de la unitot del "Libre d'omich e ama&", "Estudis Rom<nicsV, X ,  19621967, pigs. 33-61; 
Lo astructurn del "Liber de rmturd' del beato Ramón Lull, "La filosofin delln natura 
"el medioevo". Atti del Terzo congresso internnzionale di filosofia mediernle, Mili, 
1966, pigs. 566-575; The anologicol structrlre o f  the Lullian Art, a Zslomic philosophy 
and &he clnsncal trodition, Onford, 1972, phgs. 315-326; Els "reconfornents" de 1'"Ar- 
bre Exarnplifical" de R a m n  Llull: la tronsmatació de lo cidncio en literatura, ''Actes 
del Tercer coRoqui inteniacional de llengua i literatura catalanes", Oaford, 1976, pbsi- 
nes 311-32?, i, sabretot, El micmcosmos l&i4 Palma de Mallorca, 1961. Cal destacar t m -  
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escabellat i secret de suggerir que la famosa coiiriexió ncoplatbnica 
encxa no del tot precisada2 de la filosofia natural de Llull pot apuii- 
tar cap al Dragmuticm philosophia de Guillem de Conches més que 
no pas al De rlivisione m t u r a  de Joan Escot Eriúgena, com va sospi- 
tar Fraiices Yates? Déu nie'ii guard. Molt més piudentment, procu- 
raré de deseinpolsar la vella traducciú catalana de la segona summa 
didictica del mestre chartrii i de posar sobre la taula a l ynes  dades 
i algunes reflexions que se m'haii fet avinents mentre ho feia: que els 
origens de certs sectors del pensament de Ramoii Llull no tinguin res 
a veure' amb el text concret de Guillem que in'ocupe no vol dir que 
bt. el paper dels treballs de Micbela Pereira i d'Anthony Bonner (d'aquest dnrrer és de ca- 
pital importincia sota tots els punts de vista l'antologia Seleded works of Rutnon Llull, 
2 \.ols., Prinieton, 1985). El niimero XIX de la revista "Raiidn", <le pxirima aparició, 
recuil articles d'aquests darrers estudiosos i la primicia d'un trelidl de Josep Maria 
Ruiz Simon sobro els fonamonts casniolbgics dc Ics h t s  lullianes, al qual tindré ocaiió 
de fer referencia més avall. 
2. No As evagerat de dir que cl pmblcma mós greu que planteja Llull als seus 
estudiosos és el de les fonk dcl seu pensament; #en$& que J. N. Hillgarth, a Una bC 
blioteco cisterciense medieuol, lo Real (Mallorca), "Analectn Sacr.1 Tnrrncoiiensia", 
XXXII, 1959, pAgs. 81-191, i La biblioteca de lo Real: fuentes posibles de Llull. "Es- 
tudios Lulianas", VII, 1963, phgs. 5-17, va mostrar quin3 eren el* fons bibliografics de 
rltd hauria p o y t  disparar Ramon en els obseurs anyr dcl seu aprenentatge (1265-12741, 
I'atenció dels investigadors s'ha depl ica t  de Mallorca a Montpellor, on Llull hauria 
pogut adquirir una iiiformació malt niés acostada al m6n dc les ciOncicr mhdiques i na- 
tural~.  Cal tenir present, d'altra banda. que la infnrmació de base do Llull anavs can- 
viant i onriquint-se al llarg dcls anys i dela viatges del nostri autor, com apunta Jordi 
Gaya a E l  arnbietita cientifico de Montpsllier en los siglos XIII <I XIV, "Estudios Lulia- 
nos", XXI, 1977, pdgs. 59-68. Vcgcu també el seu La  fommió  de Llull i las fonts del 
sau vernoment. "L'Avend', 64. octubrc de 1983. paes. 4447. Ruin Simon, n I'article 
citat al final de la nota snlerior, apunta In iden que LIii11 \,a corregir la seva inicial cos- 
mologia aristnthlica amb una cada cop majnr adhcsi6 a postulats neoplntbnics (el1 parla 
de "franciícanismc filodfic"); ainb podria delatar la  aeva entrada en contacte smb una 
certa bibliografia a partir de la primera estada a Montpeller (1275). 
3. Aquesta As la  mnclurió profusament rsonada per Frances Yates al  segon dels 
seus dos articler fundacionals citats a la nota 1,  que va merdúer un comentan de 
R. Pring-Mill. Rumdn Lltrll y lo "De divZsione wtri~oe", "Eshidios Lulianos", VII, 1963, 
167.180. Pring-Mill expresa algunes reserves a la idea que i'obra del monjo U- 
Inndes del segle n, mmpletament anterior a Yentrada de l'astralugia-astrariomia de font 
Brab a Europa, hen wiieguda del beat. pugui ser la font único de temes tan foname~i- 
t d s  en Llull cnm la funció de causes actives de la creació atril>uida a les Dignitats 
divincs i el papcr dels quvtre elemerits corn a princii>als mitjancezr d'iqucrta ciuaalitat. 
Qua Joan Escot ~ i g u i  un pont possible entre el peniament de Sant Agurti i el dcl Pseudo- 
Diomis, per urin banda, i el de Llull, pcr una alha. no vol dir que no hi hngi altres 
vies paralleles. Pring-Mill proposa dues coses: buscar altres passibles connexiaiis neopla- 
tbniques i aclarir enactamcnt els termes de la teoria elemental en Llull. Les semblsnces 
entre el De dioisione nuttrroe i Llull no són, en definitiva, excloeiits. Afegim nornés que, 
cam explica la prbpia renyora Yates, l'obra de Jaan Escot era ~iiolt poc divulgada als 
tcmps del beat; ertic cunveiisuda que la corinexió neoplatbnicn exirteix i que, a més, es 
traba en textos de circulació ficil, dels quals per f o r ~ a  hom de podcr tenir noticia. 
Ualtra banda, en les enciclap4dies dc divulgació de la mina de la qne tracto aqui 
afloren constantment oxplicacions dels mecanismes cmmoldgics que un iiensador siste- 
mlaic com Llull hauria powt  casar, desemtllar i organitear pel scu compte. 
4. No estic gens convenciida qiie calgui excloure en bloc el material de l'escola de 
Cliartres entre els ~>aisibles candidats a fontn del neoplatonisme lulli&. Vegeu la nata 27  
per a leo diledncics de to litcran entre la literatura chartrisna i la lutliana. 

la Philosophia Mundt, en efecte, del docte chartrii, com el seu Dragmz 
ticon s6n "summes de filosofia" prou divulgades" i els incipit "In no- 
mine domini", "En nom de Déu", registrats a I'inventari del rei Martí, 
certameiit no poden ser presos com a proves determinants. Entra din- 
tre del possible, doncs, que i'única informació a Pabast sobre la versió 
catalana del Dragmaticon r~lzilosophiae de Guillem de Conches siguin 
els dos manuscrits conservats a Paris i donats a coni:ixer per pruner 
cop per Alfred Morel-FatioIU, a saber, I'espanyol 225, que anomenem 
dkra endavant A, i Pespanyol 473, que sera el nostre B. 
Aquestes obse~acions  van encaminades a subrntllar l'aillament con- 
textual en qui: se'ns presenta la versió catalana del Dragmaticon; llevat 
de la iiotícia de l'inventari del rei Martí, del fet que el colofó d'A es- 
menta Barcelona (vegeii la nota 10) i quc B, segons que sembla, va 
formar part de la Biblioteca d'Hernaiido Colón ", iio tenim ara com 
9. Per a Guillem de Conches i 1.1 seva difusió, ;t més del clissic esLi>di de la 
HIstoirn lindroirn da lo Froncs, XII, pigs. 456 i segs.. vcgeu Pcdici6 d'Edouard Jauneau 
de loa Glosoa super Plotonim, París, 1965; T .  Gregorv, Anima Mundi: la filosofin di  
Guglielmo di Conches e la scuolii di Chizrlres, FloAncia, 1955, i P .  Dronke, Fobulo, 
Leiden, 1974. Existein una tcsi do Clotildc Picard-Parra quo conté crtndis i una edició 
critica del Drngmaticon, prosentada cl 1943 a PEcolc Nationale des Chartres, que no 
he vist. D'aquesta estudiosa vegeu també Une citilisiition d a s  "Quriestiovces nut<troles7' da 
Séneqve nu milieu dir XIIe siecle, "Revui di, Moyen Age Latin", VI, 1949, pkgs. 115- 
126. 136na tina idea molt precisa de I i  popularitst del Dlngmoticon el trehall #A. Ver- 
net, Un remanirment de la "Philosophio" de Guillaome de Conches, "Scriptatium'', 1, 
2, 1947, pkgs. 243-259. A les pigines 255-258 del trehall lii ha una llista de seixanta-set 
manuscrits del Drngmatic~n on es trobi Perment de dos d'iSiies. Aquerta llista mm- 
pleta la de L. Thomdike al vol. 11 de A histonl of mugic nnd experimento1 science. 
pkgs. 63-65. També cal tenir en compte les pigs. 50-62 per a Pafer de 1;> polernicn 
suscitada per Guillcm de Saint-Thicrry a prods i t  de certs pitnts de la Philosophio Mondi, 
pasteriorment corregits pel prnlii Guillem de Conches al D~ogmoticon (vegeu Dn E??"?¡- 
bus Guilliebni de Concliis, s PL, CLXXX, cols. 333-340). H e  llegit la Philosophin 
Mundi a PL, CLXXII, coln. 39-102 (on és ntribiiidn a Honori Augustodunenris), i a 
PL, XC, cols. 1127-1178 (on és atribuTdda a Beda el Voncrablc). Aqucstcs atribucions 
i el fet que es @.leti de dues versions clarament manipulnder d'un mateix text 6s una 
prova excelleiit de la pnpulatitat d'aguest text de Giiillem d e  Conclies. Tamhé ii'existeir 
una edici6 moderna d e  Gregar Mxurncli, Prethria, 1974. 
10. Cotabgue des mntiuse~ts cwog!iols et des mnriusc<ts porttigois de lo Biblio- 
thdque Notionole de Poris, Psris, 1892, phg. 30; aqui es d6nn noticia del ms. esp. 225. 
L'erplicit fa: "la darrera cdat és ... vclca do ~ x x x  anys quc cr freda c humida don ... 
els homes se desvien ... calor natural es mortra ... com pus viure, as... Deus nos da al 
ome... bona vida al  serven. Finito libro ... Acabada es agucsta [fillorofia feyta per 
[Guillem] de Conques norlman]. Barcalona. Fagua (ou Jaqua)". Morel-Fatio afegeúr: 
"Lm deux derniers chapitrcr son écrits a petiten lignes au milieu de la page et le  renr 
nc suit pas $une l ime 8. Pautxe. L'exemplnire qui a servi d.original nu scribe présentait 
probal>lement des lacuiien b cet endrnit." A In  pdg. 354 hi ha la noticia de I'esp. 473; aqui 
6s on Morcl-Fatia, citant e1 Ilibre d'Henry 'larrisse, G~ondeur et décadince de lo Colombi- 
ne, Paris, 1885, pdg. 39, &mil que el c3dex va pertinyer al  fons d'llernando Colón. 
11. No m'linn aportat ulterian clarícies sobre I'afer esmentat ni final de la nrita 
anterior ni el treball de T. Marín Martínez, Ohrus y libros de Hevnnndo Colón, Ma- 
drid, 1970, ni el Cotologfie of  tlie library of Ferdinotid Columbus. Reproduced in facsi- 
mili frum the Unique hlanurcript in tho Columbino Library of Scvillc by A. M. Hun- 
tington, Nova York, 1905; rrprint de 1967. 
ara la menor pista que ens permeti de reconstruir i'ambient inteMectual 
concret que va propiciar la vulgarització d'aquest tractat de filosofia 
natural chartriana. D'aquí que se'm coiigeliii les ve'leitats lul.lianes; 
entre altres coses, tots dos maiiuscrits són del xv, i, Fer molt que el 
text sembli anterior a aquest segle (vegeu més aval]), mai no gosaríern 
fer-lo recular més enlli del regiiat del Cerunoniús 12.  U'altra banda, fins 
ara nomhs conec dos manuscrits Ilatiiis del ~ragrn*il;con, conservats 
actualment a la península: un de la Biblioteca Nacional de  Madrid 18, 
que és del XIV, i un de I'Arxiu Capitular de Tortosa, del xri, el qual 
6s de bella factura i es troba en perfecte estat de conservació 14. 
L'absBiicia de Guillerri de Coiiches de la biblioteca del niarquts 
de Santillana, pel seu caiitó, també sembla16 tancar alguns cainins, 
12. Tats eis autors rituen l'inici del gran pcriode de les traduccions catalanes me- 
diovals a partir de 1350. Vegeu, per exernplc, J. Rubió i Balayer,  IIist&i« de h litera- 
tuni cot<ilann, 1, Bircelaiia, 1984, pigs. 141 i segs. 
13. Vegiu e1 troball d'A. Verriet citat a la  nata 9, pPg. 256: 1"28. Madrid Bibl. 
nsc. Res. 28 I a~vr  s.; Allernagns). 'Philoraphia': Quaeris venerandi dux." A In nota 35 
hoin rernet n J. Dominguez Bordana, M<inuscritos con pititiiros, vol. 1, Madrid, 1933, 
pbg. 320, n. 820, i 1Bm. 268 (f. 1). 
14. Vegeu el mateix trehall citnt a 1s nota anterior, ~ i i g .  257: "59. Tortase Bibl. 
capit. 144 (xiie s.). 'Yhilonniiliii ultima'.'' La riutícia figura també a E. Bsyerri, L o s  c6- 
digos medievales de lo cotcdrnl de Toi.iosa, Tortosa. 1962. phgs. 307-308, i a la Checklist 
of monwcripts micnifilmed for thn Hill Monustic Munuscript Libroq, vol. 11, Spnin, 
~ornpilcd by J. 6 .  Plante, HUI Moii.~stic Manuscript Library St. Johés Abbiy i Uni- 
versity Collegeville (hlinncsota), 1978, lihg. 219. Una m i s a  rbpida "liada a nquest ve- 
iierable &dex m'ha permes d'obscruir que la  seva primera part, &es Alexon<lri pri- 
pae III  Constitutioncs, sortides del matcix taller que el nostre Dr<igmoticon, fnmen u n  
cos a part mrit  al gruix de plecs de pergami que conteiieu sensa soluci6 de coiitiiiiiitai 
I'obra dc Guillem que ens iiiteressa i el  Liber Chimrgioe de Constanti l'Afric2. Les Consti- 
rutii,ries del papa Nmandre 111 sbn iin text iuridic adrccat al bishe de Salenio, i Constantí 
I'Africk, el baductor d'obrcs -diques hrabs d e  I'esmla d'aquella ciujat, clarament usat 
pels chartrinns (un exernple a la nota 17) i citnt PPI Llull (fct rcalment iiatable en un 
autor enemic d'esmentnr les seves fonts: vegeu Michela Pereira, Le opere mcdiche di 
Lullo in ruvportu con la s w  filosofi<r nirturdk e con la nzcdicirio, "Estudios Lulianos", 
XXIII, 1979, pigs. 25-26). I3r una pena que el Liber Cliimrgioe sigiii un tractat prPctio 
sobre les sagriies i I'iis de les ventoses, despullat de tota vesti tehiicn. El text do1 Drag- 
ninticon del rnanuscrit tortosi é~ complet i no i>orta indicació de Ilibrer; en canvi, con) 
a la traduccib, hi trobem rúhriques en verrnell de carActir tcniitic, calderuiis i capitals 
que fragmenten el contingut. Hcm pogut mmprovar qiie les divisions del text catala s6n 
bastant difirints de les del manuscrit tnrtosi. Siiiiosem rlrie, malgrat el silenci de Bu- 
yerri i de les seres fonts en squest punt (Los códigos, ~ihgs. 43-47), Al nnrtre iiintiiisciit 
ér de procedi~icia francesa, com molts dcls d d c i r  tnrtosins; 6s sabut quc al nucli inicial 
dels maioritiriament litúrgics, arribats el 1151 de Sant Rtif d'Avinv61 se d h i  van mar 
afegint d'altres de In mateixa mocrd&ncia finr a la primern meilut del xiii. E~hriiiar els 
origenr del niaiiurcrit tnrtosi segurziinent swia el cami per a I"nclarimeiit de mo!ts puntr 
ohscurs rclacionats amb In circulació dilrarit el ur i el xrri de la cihiicia medien dc Sa- 
leriio i la filosofia natural nenplnthnica al siid de I7ran~a i a la Corona d'Ariigó. Per a 
I'ntribiiciú del Liber Chirurgioe a Conrtinti i el seiz Ilui en el Pcrntegt~i, regeu Tlirrrndi-. 
ke, A Iiistorg, obra citada a la nata 9, vol. 1, pAg3. 740-749, i G. Sarton, Ititroduction i o  
the histury of scienco, val. 1, Bnltimorr, 1927; reprixit: Nova Yurk, 1975, p3gs. 769. 
i scgs. . . 
. . .  
15. A l .  Schiff, La bib1iotlidr;Ce du ~rro~qiiis de Sontillauu, París, 1905:. v.c.cge.", pero,. 

un testimoni tarda del cr&dit que tenien. Amadeu Paghs volia relacionar 
el Món quc parla a la Vesió dc Bernat de So20 ainb el neoplatonisme 
a través del Roman clc  la Rose i $Ala de Lille; potser no cal relacio- 
nar forcosament qualsevol al~lusió a i'animu mundi amb, aquests textos: 
proii que lii devia haver d'altres fonts m&s genbricament filosbfiques 
per a aquest tema, qui sap si mediatitzades o diversament popularit- 
zades 21. 
Trista sort la dels cosmbgrafs chartrians que hom pren molt poc 
seriosaineiit a les histories de la filosofia i hom margina a les de la lite- 
ratura: l'atenció amorosa que cls han dedicit alguns erudits imagina- 
tius, coin Peter Dronke", d'altra banda, continua deixniit descoberts 
certs sectors dels problemes que plantegen. 
En la, incertesa sorgeix la temptació, sohretot llegint Guillem de 
Conches eii catala; per aix0 lie volgut transcriure íutcgre a I'Apiiidix 
Gaquest treball el final del l!ibrc primer del Dragmaticon rominic i 
tot el segon, 6s a dir, la totalitat de les ríibriques destinades a deseii- 
rotllar l a  teoria elemental, que és el punt de coiiverii-iicia entre el 
neoplatonisme de Cliartres i el de Llull. AW, doncs, posats a deixar-se 
endur per les aparentes, horn pot associnr la primera figura de la ril- 
brica [N] de la meva ti'~.ns,cripció alhola amb la "Gyra elemental" que 
circula per les arts lul~lianes primitives i amb el fet que el beat numeri 
les seves figures comencaiit per la primera2". 
Per a l a  pedra que can fins al mig de la terra en el supbsit que la 
bola del nión fcis foradada de banda a banda, de quA es parla a la 
exemplc, quo als lloer an la trsducciii cntalana s'allunya de la venid ilatina de I'edició 
(per enemple, Apbndin, [ E l ,  9) el maniiscrit tortusi d6na la rati a I'impres i no o la tra- 
diiccih. Aixd, ci'entrada, atorga fiabilitit al tert de Crntarolur i almnn la idca que la 
triduccib cata1ati.i hagi introduit madificacionr ruhstancioses de I'original (aerb és inútil 
wnjccturar den del desconeixeniont de la tranrmissió completa). Lm illustracions del ma- 
niiscrit tortosi coiiicidcixen ~ruaso modo amb les dels nostres i shn ~I'una factura nciirnds. 
En materia de variants m'ha cridat I'ntenció la mala lechira del ms. B a Apendúr, [23], 
13, que interpreta el mat zric ~ ~ ~ ~ i a ,  que tai t el ms. A, coin Ed, com el manuscrit 
tnrtoii trnnsliteren, <le forma reconeixcdara, cntn a sirurgiu. Curiosa cnincid&ncia amb el 
tito1 del h-nctilt medie w e  acompanya el Drogmotii:oii al cbdex de Tortura de que es 
parla a la nota 14. 
20. La "Vesio" de B c m t  <le So. Puésies proccnco-critirl<rnes inddites <lu mrrizusc7it 
Aguiló, "Rornania", LIV, 1928, pig. 32, nota 1. 
21. Vegeu la  bibliografia esmentada a la  nota 9, especialment el treball d'h. 
Vemet. 
22. Vrycu cl llibre citat n la nota 9, pkg. 10, on di" que tC re&its miterials sobre 
"tho nature of the primordial chaos ..., the nature of matter, or tlie rele of t l~e four el* 
rncnts in the cormognriic pmcess. . .  1 have collected many unpublidied testimonies. in- 
cluding rome that are nf the first irnportance", relaeionats amb e1 món eharttij i derivnts 
i que no publica eneara. 
23. Es una scmblanca que es redueix pActicment a la disposició gri&ca dels 
nianiisirits. 
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rúbrica [30], tinc a inA almeiiys un passatge analeg del Tractut dustro- 
nomiu del beatS4, el qual situa el forat Centrada precisament a París. 
Finalment, per al text de la rúbrica [14] se m'ocorre una cosa millor: 
eliminar les referencies a Plató de Guillem i fer-la passar per un ori- 
ginal del beat. Heus ací el resultat de la manipulació: 
Per qu& los 1111 elemens foren creats? 
La raó de la belea de Déu demanava que fa& aytal món que hom 
ve& e tocds per sn que hom ab aquestes 11 coses ames lo poder e la 
saviea e la bonea del seu creador, c temés lo seu poder e que honrhs 
la sua saviea e que rasemblas la sua bonea. E con hcrne no podia més 
veer senes foc ni tocar selles cosa ferma, cosa ferma és la terra, e per 
assi, féu fer dos fondamens, so As, lo foc e la terra25. 
Com que no se m'oculta que aquesta darrera que he s e p i t  no és 
la dreta via ni de deiiiostrar res ni taii sols de  produir "semblant de 
veritat", que deia Panostrador de Guillem de  Conches, em limitaré ;i 
observar tres coses,. En primer lloc, l'aire de  família que s'aprecia Ilegiiit 
certs textos de Llull i certes mostres de literatura cosmolbgica char- 
trinna; en segon lloc, que aquest aire de familia també es retroba eii 
altres productes neoplat~nics de l'estil dels comentaris del Timeu, com 
el ve11 de Calcidi'"; eri tercer Iloc, que la proposta de la senyora Yates 
d'iinaginar un fil directe entre Joan Escot (o la Cluvis physicae d'Honori 
Augustodiinensis) i Llull esta tota per debatre (o tota per acceptar) 
24. "Negun eors qui aje dret moviment rapds an mouro si mntex ni an &re) 
rnogut. Aai con si a Paria era .i. forat an la tera tm a le superficies dels antipades, qui 
an asiiel foriit gi t ivi  .i. p&a, la péra devallaria tm nl mig Inc del centra e n0.s mouria 
de nqtiel, cnr, si o faia, convertir-sia 1.1 sua pondernsitat cn levitat." Edició de J. GayB. 
diiis de Textos y estuilios snhfe ndranon~ía ewmiula en el s i~ l lo  X I I I ,  Barcelona, 1981, 
pie. 273. 
25. Si el tacte i la vi-ta, que depenen respectivament dc la tena i del foc, tenen 
com a causa 6nal el poder, la savieaii i la bondat divhcs, som a frec de I'afimació 
Iiilliana rocollidn al lemi d'aquest article, que ~ornbla ser un dels factors diferencisls dc 
la flloso6a natural del bcat. 
26. Ediciii J. H. Wasiink, w l .  IV di1 Plato Lntinus, Londres i Leiden, 1975. 
27. Vegeu la  nota 3. Una cara que erida Fatericiú en la literatura lulliana en relaciú 
a la chartrimn Bs la desapariciíi de les autoritats. Lliill f a  tobula rosa do les fonte d'h- 
fomnciíi i construek rolxe les dadcs; és una actitud que Ba cnactnment el contraii de 
I'espcrit fil~ldgic i que caldrin relacionar amb cl rebuigloblit lullih de la  dimcnsió his- 
tbricn de les coses de que vnig parlar a No cal que trogota szimpli del. romoni, "Mís- 
cellania Pere Bohigas", vol. 1, Barcrloiia, 1981, pbgs. 87-94. 
kIe de comentar per dir que no he vist els dos manUscrits de  París 
que contenen dues copies dUna traducció única del Dragmaticon phi- 
losophiae: he treballat sobre microfilms ampliats, afortunadament molt 
: clars, i no estic, doncs, eri coridicions d'afegir res de  nou al que han 
escrit Morel-Fatio (vegeu la nota 10) i Bobigas (vegeu 1; nota 8) sobre 
Yaspecte material dels dos volums; iii tan sols d'afegir ni un mot a la 
histiiria d'aquests cddexs, el primer dels quals (A) esmenta al colofó 
' Barcelona i un tal Jaqua (P), copista o possessor, i el segon dels quals. (B) 
va formar part de la Biblioteca Colombina (vegeu la nota 11). En canvi, 
he comparat els dos textos i una versió de l'original llatí publicada al 
segle xvr per Guillem Gratarolus (vegeu la nota 19) i he 'transcrit i edi- 
tat alguns fragmcnts, operacions que m'han permes de reunir les obser- 
vacions que segueiuen. 
El manuscrit A ofereix una traducció íntegra del D~ugmaticon; el 
B ,  en canvi, esta mutilat a partir del foli 89v, de manera que manca 
practicament tot el llibre VI de l'obra (només en conserva el prdleg i 
les dues priineres rúbriques o notes marginals temhtiques). Tant el ms. A 
com el B van ser copiats respectivament per una sola m i  del segle xv 
i a tota pagina; la lletra d'A Es més angulosa i acurada que la d e  B, 
que tendeix m'és a la cursivitat. Aquesta major cura d'A també es revela 
en el tracat de les inicials, les quals manquen a B en tots  els casos. 
Contrariament a l'original llati que conec, els manuscrits catalans no 
indiquen l'inici i l'acabament dels sis capítols en que es troba dividida 
robra, i en canvi la van sincopant en breus apartats temttics, els quals 
s'expressen en rúbriques d'A i en notes marginals de B; gairebé sem- 
pre, pero, el contingut d'aquests textos afegits és identic. D'aquesta ma- 
nera el lector pot localitzar fhcilment les qüestions que li interesen, 
:pero, en canvi, perden relleu les introduccions de  les s is  jornades 28 
(cada llibre correspon a un dia d'estudi; al final de cada un, el filbsof 
28. Calnotar que aquestes caracteristiques de la prescntaiió del tent lea retrobem nl 
manuscrit tortasi (vegeu la nota 14). El D~ngmalicon 6s mm un ~ e r a d r o n  que, p r h ,  no 
segueU l'esquema del rolat biblic de 13. creaciú. Aixi, el Ilibre 1 tracta de la definicid de 
filoiofia i de substancia, dc i'cncarnaci6, dels kgels  i dcls dimonis i dels elcment~; el 11, 
dels elements, de la percepció, del moviment dels elements; el 111, de la crcació del* 
animals i de l'liome, de  les estrelles, els onzc cels, el zodiac; el IV, dels  planetcs, les 
estnciaiis, els equinoccis, els solsticis, els eclipsis; el V. dels terratrAmol> i dels fenbmcnn 
rnetenrolhsics, i el VI, de la teria i de les seves parts, les herbes. l'home i la genernciú 
humana, l'home i elr mi elements, els somis,  eln sentits, YAnima i el coi, les edata 
de Fhome. 
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i el duc, el mestre i el deixeble dialogants, decideixen de comú acord 
de reposar 611s Pendemh), les quals s6n plenes d'una fervorosa exaltació 
del saber dels antics i f i n a  profunda rancúnia davant de l'orgull i do 
la garrulitat dels moderns; també és durameut criticada la jerarquia 
eclesih~tica~~. Tot sembla indicar, doncs, que I'esperit que va guiar la 
traducció catalana del Dragmaticon era fonamentalment practic i en- 
ciclopedic; no és estrany, per exemple, que Yanbnim anostrador elu- 
deixi referencies clhssiques iiinecesshries (vegeu [M], 1213: "Garda.t 
que mentre que fuigs d'un peril no cages en altre peyor", que correspon 
al Ilatí, phg. 45, "vide ne fugiendo Scyllam Charibdim incurras"); eii 
aquht sentit també cal recordar la seva (o dels copistes) escassa sen- 
sibilitat davant la transcripció dels noms dels grans de Pantigor (ve- 
geu [lo], 2: "I filosof, qui ac nom Cipri Affricani", és a dir, Ilatí, pag. 34, 
"Scipio Aphricanus"). 
Pel que fa a les figures dels elements i de Pastronomia que il.lustren 
el tractat de Guillem de Conches, he comprovat que tant A com B 
reporten un material identic amb lleugeres variacions i errades. En 
aquest camp també s'observa que la versió catalana subratlla, en re- 
lació al text llatí que conec, la utilitat d e l ~  grhfics (vegeu [23], 11-13: 
"Mas car hom reté mils so que veu, a mostrar cové en aquest ajusta- 
ment aquesta figura, que así-S deu fer; e aquesta figura vol dir siuzugia", 
que correspon al llatí, pAp 50, "sed quia melius retiuentur quae oculis 
videntur, utnusque syzygiae fiat descriptio"). 
Tant A com B presenten nombrosos errors per omissió, repetició o 
mala lectura de Poriginal; els errors comuns s6n molt rars30 en els 
fragments que he controlat, i, en canvi, molt sovint només el concurs 
dels dos textos permet de llegir els passatges on un dels dos presenta 
alguna errada. La llista de males lectures d'A i d'algunes variants de B 
que he reunit als aparats del prbleg i de I'Apendix ho c o n h e n .  No 
sembla, doncs, que hi hagi altra cosa a fer de cara a una edició del 
Dragmuticon catala que trauscriure un manuscrit controlant-lo amb 
Paltre. .. . Pel fet de ser complet i grhficament m& acurat, triaria A, tot 
i que sovint (tan sovint com B, pero en Uocs difereuts) registra Ilicoiis 
dolentes. . . 
Eel que he Ilegit i transcrit, tinc la  impressió que Panbnim traductor 
del Dragmaticon era una persona molt competent pel que fa a la 
29. Vegeu la nota 16. bs el plany del8 "humanistes" del segle xn dnvant de la inva- 
si6 de L'nristotelisme i de la Ibgica que retmbem a Ilntheticua de Joan de Salisburv, 
per cxomple. Vegeu edici6 R. E. Pepin, "Traditio", XXXI, 1975, 127-193. 
30. Una ornissi6 d'AB a [lo], 5; errar en els números a [251, 9, i 1251, 11-12. 
comprensi6 del llatí de Guülem de Conches, ja que no he sabut trobar 
tergiversacions d'origen lingiiístic: els passatges on esclaten les confu- 
sions són els que descriueii la combinathria que s'estahleix entre les 
propietats' dels elements o alguna qüestió d'aritmAtica3! La traducció 
no solament no practica el procediment del mot a mot, sin6 que més 
aviat fa pensar en una versió respectuosa del contiuyt,, pero discreta- 
, ment lliure en l'aspecte l i t e ~ a r i ~ ~ .  E1 catala del traductor, doiics, no sol 
copiar i'estructura de la frase llatina servilment, tot i q u e  no falten 
detalls que delate11 el calc, com ara certs ablatius absoluts molestos 
per a una orella rominica (vegeu [lo], 37: "Mi viu, segur los conbat", 
que correspon al Ilatí, phg. 36, "me vivo securus pugna"). 
Si d'una banda tots dos presenten neutralitzacions de les as i de 
les es &tones, és a dir, que pertanyen al catala oriental, A i B difereixen 
sistematicament per qüestions de grafia (A escriu semire miyd, i B, 
migd; A confon continuament la b i la u, i B, en canvi, ho; A prefereix 
formes com doas i goanyur, mentre que B escriu dues i ,guanyar, etc.); 
de tota manera, es fa dificil interpretar aquestes diferencies en el sentit 
d'una modernitat o antiyitat de l'un respecte !de l'altre (fins 
i tot quan les diferencies en qüestió afecten la fonetica, com en el cas 
&A uou, B oeu, corresponenti al llati voce) En canvi,, sí que sembla 
clar que l'original de la traduccib pertany a l'epoca d'Eiximenis i de 
Bemat Metge, és a dir, a una segona meitat del xrv generosament iu- 
terpretada. 
La traducció catalana del Dragmaticon no porta cap proleg espe- 
cific del traductor i, conseqüentment, cap dedicatbria; e i e l  seu defecte 
he editat la versi6 del prbleg de Guillem de Conches amb els corres- 
ponents aparts de llicons errades d'A i de variants de B34. 
31. En canvi, tinc la  c l u a  sospita que I'edició llatina de 1567 altera I'original que 
el nostre traductor hauria trailladat mrrebament; vegeu, per exemple, m m  a la nibri- 
ca [S] l'editor llati elimina ek evemples del vi i de la ll?! en I'explicació de I'emergea 
, cia del msmoa del caos i pmdueix una sentencia absurda. Ja he eonsignat a la nota 9 
q u e  no he  manojat una edici6 critica de I'originnl Ilatí. 
32. Grafies com la a final (pustz, elamenz) o 13 presEncia dc n Gnal caduca (omcon. 
bcn) intemiitentment distribuides a tots dos manurcrits fan pensar en la superviv&ncia 
d'hlibits d'eicriptura pmvenialibnnts i, per tsnt, méi o menys arcaltzants en ple segle xv. 
L'occitanirme d e  la l l e n y s  pero no se'm mostra enlloc, ja que no em sembla cap pista 
la insistPncia en les formes enlezladexn o eledelexa per 'mateix'. 1 
33. Per exemple, a la linia 24 del prhleg A lligeix de montiknt on B llcgeix 
rnanvés; perb en a l t m  indrets A també Ileseix monvés quan ho fa B ([7], 13). 
34 .  La base del text és el ms. A (esp. 225 de la BNP), esmenat en el. llacs dubto- 
sai a base de B (esp. 473 de la BNP) i de la canfrontaciii amb I'edició llatina. Heus aci 
el text d'aque~ta versib banscrit i puntuat per mi a partir de la imprksrib cinc-centesca 
de ~ra tamluk,  ermentads a la nota 19, 1-4: 
"Quaeris, uenerande dux Norm-orum e t  comer Andegauensium, cur rnagis- 
bis nortri temparis minur crednhu qusm antiquis crederetur. Huiur rei causam, 
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[Ir] Aci es comensament d'un ... Domini Nostri Dei qui fecit celum et 
terram beate gloriosse senperque tiirginis Marie. Incipit suma de  philosophia 
in oulgari et cetera. 
E n  nom del Pare e del Fill e del Saiit Sperit. Tu, honrado1 duc de Nor- 
5 mandia e compte d'Enjaiis, demanas per qu8 als maestres qui són en iiostre 
temps creu hom meyns que als antics iio creuria. La rahó cl'aquesta cosa en- 
tenets que és, de la una part, per los maestres, e, de I'altra part, per los dexe- 
bles, e, de I'altra part, per los prelats. Quar dóas cosas són per les quals 
hom creu a ta doctrina d'alcuii, so és a ssaber: con hom conex en aquella 
10 doctrina ésser cosa d'on no pusca d'altra &ser eugauat; e l'altra cosa és 
quant hom hy coneys en aquel saber d'on no wlla  altra enganar. E la pri- 
mera cosa d'aquestes és comparada a saber, e l'altra, a justicia; cor saber 
ensenya les natures de les cosas e demostra propetat de les paraules e obra 
les maravellas dels sofismas, les quals cosas són comparadas pcr estudi e per 
15 doctrina e fermadas per lonc ús: ni en natura de des cosas ni en paraules 
no pot lo maestre leugerameut ésser enganat; mas la justicia, qiie 6s Abit de 
tum in ipsis msgistris, ium in discipulis, tum in praelatis esse intelliges. Duo 
namque sunt quibus doctrinae alieuiui creditur, uidelicet quando unus ab alia falli 
non possit, et unus fallere di- non uelit. Illi inesic cognoscitur, altonim que- 
rum scieiitia, alterum iustitis comparatu; etenim scientis naturas rerum docet, 
pwrietotes ucrbomm ingerit, praestigia sophismatiim iperit, giiibus studio atque 
doctrina comparatis, usu et evercitatione firmatis, nec in natura remm nequc in 
uerbis potest magister facilc decipi; iilstiti.n uero, qui habitiis ei t  nnimi iur suum 
cuigue tribuens, voluntatem fallendi ab animo expellit ntque ad instmeiidum 
a m e s  quodam modo campellit. Qiiia igihir omnes fere contemporanii nostri sine 
his duobus officium docendi aggrediuntur, causa sunt ware ribi minus credatur. 
"Discipuli etiam culpa non carent, qui, rclicta Pythagorieio doctrinae forma 
-un canstitut~un erat discipulum septem annis nudire e t  credcre, octavo de- 
mum annum interrogar-, ex iqi~a scholaa intrant, antequam scdeant, e t  interno- 
gant, imo, quod deterius est, iudicant. Unius uero inni  spacio negligentor stu- 
dentes, totam sapiintism sibi ccssisse putantes, arrcptis ab en pinniculis, uento 
gamlitatis e t  supcrbiae pleni, pondere rerum uacw ahcunt. Et cum a suis paren- 
tibus itel ab diis  sudiuntur, in uerbis eorum parum aut niliil utilitstis perpin- 
ditur, statimque quod hoc solum a magistiis acccperint, creditur, undc rnagistri 
suthontas minuitur. 
"Praelati etiomsi, maximi eiiiscapi, non aunt ertrn culpam, qui quae sua sunt, 
non quie leiu Christi, quaerenter ut sine omni contiadictiane bona ecclesiarum 
di~irahunt, sapiente. et nobiles ab ccclesiis suis excludunt et ne locus uacuiis 
remaneat, insipientes e t  igiiobiles, umbras cloricarum, non clericos, includunt. Inde 
fit, u t  qui iii scientia, si studercnt, proficere posscnt, intelligentes se nihil aliud 
inde quam adium et invidiam acwirere, episcopos diiiitem wcam, non di~iitem 
animum quacrere, diuersum tunc uitae uiam ingredientes, lucris s t  qiioestibur 
inhiant animumque npodiantes, nrcam ditis elaborant. 
"Hae sunt igitur cauiae, dux illustrisrime, qiiibus tota magistroruni dignitan 
et mthontas periit, omnisque scientia sine spe fere euanuit. In te  tamen et in 
filüs mis aliquid spei consistit, quos non ut olii, luda alcarum, sed studio litcra- 
rum, tenera aetatc Mbui t i ,  cuíus odorem diu seniabunt, iurtu illud Horatii, 4uo 
semel est imbuta d c .  Spe igihir ista excitati et incitati, tibi cum Gliis tuis ali- 
quid quod 3d scicntiam pertineit scribere proposuimus. Quod, si vobis placuerit, 
in bene placito "estro, iudicia aliomm acquiremus. Quis enim audebit improbare, 
quod audiret tantas et tdea pmsonns cornprobare?" 
coratge, que dúna son dret a 'cada un, gita de coratge la volontatd'enganar 
e costreyn quayx tots a apendre. E per aso, quar per poc tots aquells del 
nostre temps senes [lv] [aquestas u] cosas s'entrameten d'ensenyar, 6s la 
20 cosa per qu8 hom los creu meyns. 
Lus dexebles encara ne són en colpa, qui han lexada la forma de la doc- 
trina d'un maestre qui hac nom Pictjgoras --en ,la qual era estabilit que-l 
dexeble oís e cregués per vu ayns e en VI& que demanda%; de mantinent 
que entra en l'escola, enans que s'asiguen, ya demanen, enans, lo qui és pus 
25 leys, jugien. Cor Bls estudien per espay d'un ayn negligentmen e cuyden-se 
1 que tota la saviesa han apresa he cayx par que li arrapen les vestiduras a la 
il 
! saviesa e va1ii;e.n plens de vent e de parlaria e d'orgutl le buyts de  les 
cosas. E con ,los [oen] lus parents e los altres, en les paraules d'éls poc ho 
non res de prou Iiy conexeii, e aquí éls creu hom que aquesta cosa sola ajen 
30 apresa dels maestres, per que I'actoritat del maestre se-n minva. 
Los prelats encara, e majorment los bisbes, nom s6n meym de colpa, qui 
, demanen aquelhas cosas qui sún lurs, non gens las cosas depesuchrist, per 
so que sens tota contradicció tiren a si los bbns de les esgleyas e giten de 
lurs esgleyes los savis e los nobles, e, per so que la ,  buyt n0.y romanga, 
35 meten-hi las no savis e los no nobles, qui són ombres de clergues. E per aso 
esdeven que, si alcuns estiidiaven en saber, no podrien gaire saber de prou; 
eiitenen que alre n0.y guanyarieii sin6 ody e envega, e veen que los bisbes 
demanen l'arca [2r] rica, no lo coratge ric, e entren en +verses carreres 
d'on vioen e treballen-se de goanyar e obren lur ma e treballen-se d'enre- 
40 quir lur arca. 
On, per aso, duc noble, aquestes són les cosas per que tota la dignitat dels 
maestres e la lur auctnritat se pereyx e tot lo saber e la esperansa per poc 
s'envaneys. Mas en tu, empero, e en los teus fills, esta alcuna quantitat d'es- 
peransa, los quals no as enbcurats en la tendra edat en j+ de  +les axí 
45 , coin fan los altres, mas d'estudi e de letres, e per so la od$ del saber gar- 
' d a e n  lunc temps; sagons que diu Oraci, la ola nova gardarao tendrA longa- 
ment la odor d'aquella cosa de que hom I'aura I vegada abeurada. Per assb 
nús, escomoguts d'equesta esperaiia, avem ordenat escriure a tu e als tens 
alcuna cosa que tayn a ssaber, e, si a vós plau, goanyarem los judiscis dels 
50 altres en lo vostre plaer. Mas, qui gosari desloar so que oirb que tan grans 
; e aytals pei-sones loen? 
LECTU~ES BEBUTJADES D'A 
2 tema; philolophia. 16 lcugcramcnt lo maestre leugerament 20 lo creu. 23 que 
demandas que demandas. 25 per estany r ay". 27 vantsent. 28 con los 1"s. 39 
caiiias. 48 no esmmoges. 49 goanyaran. 
1-3 In noniina Domirii Noslri Jhesuchri~ti qui fecit celum et terram e t  beate gloriose 
semperque Virginis, incipit surm de philnsaphia in aulgari. 4 Fil; Esperit. 5 conte 
1 d'Anyaur; són el. 6 més; antichs; cntcncs. 7 maeshes de l'altri; deu&bles de i'altra. 8 
prelatz; Car, dues coscs. 9 al&. 10 puna d'altre cer enganat. l l icant; hi mnev en 
squell; vula altre. 1 2  a ssaber; car. 13 coses; prapetats; obre. 14 sofirmes; coses; 
comprades; studi. 15 formades; coses. 16 mala justicia qui. 17 qui; cada i; valen- 
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tat d'engumar. 18 car; tots aquestz. 20  $0. 21  lexa la. 2 2  ach; Pitagoies; erta- 
blit. 23 09s e ereegués; e lo vm que demands ara manvés. 24 ja; so. 25 leyg 
jutgen. Car éls destudien; nechligentmont. 26 savien agen; quax; vertidures. 27 ra- 
viea; parleria; er@. 28 wm; lurs parens. 29  o no; hi; eleyr; ajen. 30 la auc- 
toritat. 31 prelrtz. 32  aquelos cases que; les coses do. 33 coniradici6. 34  eyglc- 
yes; lodi; ramingua. 35  nobbles; ombrn de clergues no pas clergues. 36 esdevé; s'es- 
tudizven; porien gayre seguir. 37 qiie éls no yanyarien; oy e enveya. E veem. 38 
archa. 39  trebaylen-se de guanyar. 40 trcbalen-se d'enriquir; archa. 41  asso, duc 
malt noble; mses. 4 2  peren; senes esperansa. 43 s'eiivaneu; enperb; estan quea- 
mm. 44 abeurats; la tema e dit. 45 arb la olor; guardaran longuament. Segans. 
46  guardarh. 47 la olor; aquela; veguada. 48 ardonat. 49 p1aur.i gusnynrem. 50 car 
sui sosani; zo que aura. 
Tal com be dit més amunt, ofereixo la transcripció dels folis 10v-29r 
del ms. 225 de la BNP, que, per les raons exposades a l'anterior apar- 
tat 2, 8s el que escolliria com a base d'una edició crítica de la traducció 
catalana del Dragmaticon philosophim de Guiilem de Conches. Les 
rúbriques d'aquest manuscrit, que he copiat escrupolosament i he nu- 
merat de P[1] al [31], corresponen, llevat d'alguns casos en qu8 hi 
figuren també com a rúbriques, a notes marginals tematiques del ma- 
nuscrit B, en canvi, ja s'ajusten més vagament a les del mateix genere 
que apareixen a l'edició cinc-centesca de l'original llati (Ed, esmentada 
a la nota 19). La indicació Libre segon, que precedeix la rúbrica [lo], 
l'he introduida jo respectant el sentit del text (compareu [S], 9-15, i 
1311, 1517) i seguint la disposició de Pedició llatina esmentada. 
M'he limitat a reproduir el text el més 6dehnent que he sabut i a 
corregir els errors evidents i els que se m'han palesat col.lacionant els 
mss. A i B i confrontant-los amb {Ed; en cap cas, pero, no he introduit 
canvis que m'obliguessin a refer el text sobre el llatí. 1-Ie preferit deixar 
un text dubtós i copiar la solució llatina a l'aparat. Els afegits figuren 
entre claudators; altra mena de correccions i de supressions es poden 
retrobar a l'aparat (hi recullo totes les correccions que he operat so- 
bre A, procedents de B o no, i també alguns errors de B, generalment 
salts de línia, i les divergdncies més grosses d'Ed respecte de lectures 
comunes d'AB). 
Tenint en compte que el Dragmaticon té bis llibres (malgrat el si- 
lenci dels nostres manuscrits al respecte), el que he transcnt aquí sota 
equival aproximadament a una sisena part del seu total i recull el que 
podríem anoznenar la teoria elemental del seu autor. 

granea minva en cosa que no a fi, enperd no tota ni alcuna, mas cor no és 
n e y n a  cosa tant poca que, si la natura l'avia feta encara menilr, que nom 
no agés. 
Lo duc dix: Tot so que dius és escur; diu o pus clarament. 
35 Lo filosof dix: Tota part en aytant con és nornenada de major nombre 
en aytant és menor, c aytant con és nomenada de  menor nombre és major; 
d'on si.1 nombre [&S] menor, creys la quantitat de les partz, e si creys lo nom- 
bre, minva la quantitat de les partz, cor major és la miyana part qiie la tersa 
e la tersa que la quarta. E per so la granea minva [IZr] en cosa que no 
40 fi en quant al nombre de les partz. 
Lo duc: Tornas a aso que dit. 
Lo filosof dix: En cada I cors s6n coses tan poques que ajustades en- 
sems fa[n] I cosa gran. 
En aquestas coses de"m nós elernens e ha aquesta cosa s'acorda Cos- 
tantí, qui din element 6s 7 a pus poca partida del wrs simple. 
Les unes d'aqucstes partz són caldes e seques e són dites prdpiament 
foc, e les altres s6n fredes e seques e són dites terra, e les altres s6n dites 
humides e són dites aygua; A-n'i altres calaes e humides e són prdpiament 
5 apelades ier. 
Lo duc dix: Con aquestes partides s6n tantes que no an fi e diversos 
corsos sien tots de diverses partides, con poy& estar que rnr sien los ele- 
mens e totes les coses sien fetes d'aquests 1111 hclementz? 
5 Lo filosof dix: Con les diccioiis són tantes que no i n  fi, e tota dicció 4s 
part d'oració, emperd les partz d'oracion no són mas m; tot así deym que 
cada partida 6s element, empero 1111 són los clemens, cor en IIU linages los 
pren hom enaxí con d j m i  aquestes 11 nracions són de les partz [12v] d'o- 
r a p n ,  empero no són d'aqueles de les partz de ora@ departides, tot axí 
10 dejim que les corses són dels elemens, pero no sóii d'aqueles enlexes partides 
ni són d'aquestz rm linages departides. Per diverses ajustamens crea Déus 
los corses segons raó que vos direm. 
Lo duc dix: Qui tengés amagadament la sentencia de los espicuris, 
par-m'o, cor éls dixeren q1ie.l mbn era fet de athomis, so Bs a ssaber de la 
15 pus poca cosa que hoin trop que sia curs, so Es los pols de la rala del sol. 
Lo filosof dis: No és neguna secta tan falsa que n0.y aja alcuna cosa de 
veritat, mas empero a vegades no conex hom la beritat per la falsia quey 
6s; mas en asa quels espicuris dixeren que1 món era fet d'aquels atomis, 
ver dixeren, mas cor dixeren que aquels athomis eren se- comensament e 
que bolaven per I'Aer e eren partitz d'aquí avant que s8ajusta"in en 1111 grans 
corses, faula és. Cor neguna cosa en fora Déu no pot ésser seiis mmensnment 
'1 
e senes loc, deym donques que aquestes partides crea Déus no departidcs, 
mas en I bastiment, del qual parlarem adés, axí con crea les ri meytats de  
la terra [no departides e ans de  la terra, mas en l'altra e ab l'altra]. Cor 
Déns, que dix "feytes sien les coses" e feytes foren, pot c ~ e a r  les partides 
e.1 tot. 
Lo duc dix: Aquestes partz poques qne dius que són elemcns, diges si 
m! les pot horn veer [13r] o no. Cor si hom les pot veer, per forsa esdevé que 
' sien longes o amplcs o g[r]usses; e si hom no les poi. veer, con ab altre 
sentiment corporal no les pusca liom percebre, so és a ssaber ni ab  o~ ni 
ab  tocar, con sera ver so que diu lo filosof Lucretius, qui diii que negh nn 
crega que cosa que hom pusca vier nexa de  cosa que hom no pusca veer? 
E diu Macrobius tota calitat doblada creys e 113 fa lo seu conhari, axí cnii 
calor justada ab  altra calor creys la calor e no fa.11 son contrari, so és fredor. 
Donques, si cosa que hom no veu l'ajusta ab altra cosa que hom no veu, 
jamés no por i  ser cosa que liom no veya; e axí, si hnm no pot veer aquestes 
pars que tu dius elements, jamés no por& yxir de  ,les coses que hom veja, 
con és cors. 
Lo filosof dix: Aquela cosa que hum diu no sensibla éd que no la pot 
om veer ni apercebre ab  seyn corporal, so 6s ni veer ni tocar, ni sola ni 
ajustada ab  alhe de son linatge, así con 2s anima, que r Anima ni mo!tes no 
pot hom veer ni nyr ni tocar. Mas no és axí de  les partz poques dels ele- 
mens, cor si hom no pnt veer ni tocar ni oyr I part poca, pero, con sola I és 
' ajustada a les altres, faii-se I cors que hum no vcu et ou e toqua, car cors 
iio és sinó partz poques ensems ajustades que s6n enseins ele~nens, per so 
cum la part justada a l'altra part [13\.] és doblada e creys e no fa son 
contrari. 
Lo duc dix: Si aquestes parts poques són corses e tot cors a aquestes Irr 
coses, lonc e ample e espis, segons que diu Bneci, que nenhin cors no poi 
liom trobail sens aquestes m coscs, donques éIs auran aquestes m coses. 
E lo filosof dix: Aqnest maloit ajustament de  demanar que tu fas esdevk 
cor tu no sahs los iioms primerament e puys con los An preses los filosofs. 
Aquel qui posa aquest nom cors a la cosa feyta dels rm elemens, posi so 
i que li fo viyares, d'on diu Roeci quant les coses foren feytes esiaveii segons 
lo bastiment de  natura, e.1 corntge del home p0d.y  noms e"apela así basti- 
ment de  natura segons era feyt dels IIII elemens. Puxes lo[sJ filosof[s], pen- 
sans los primers comensamens de les coses, prengeren aquels eleys noms e 
, posaren-los als comensamens d e  les coses e apareillaren los comensamens 
I dels corses; mas són simples corses a differZncia dels conpostz, perqnA hy 
cors simple, axi con són los elemens, e cors conpost, mi con són des coses 
feytes dels elemens, pcr so cor diu Boici negun cors no pot ésser trovat 
senes aquestes 111 coses, so és a ssaber lonc e ample e es+. El o dix dels 
corses conpostz dels elemens [14r], axí con és cors de home ,e pedra e altres 
coses, no pas dels corses siinples, so és dels elemens; són ditz corses e no 
En aqueles m coses, so és a ssaber, ni són loncs ni amples ni 'espeses. 
Lo duc dix: Cor tu dius aquestes partides poques que apelatz elemens 
no foren creades departides mas totes justades, [ligues en que ni ab que 
són creades. 
5 Lo filosof dix: Lo creador crea aquestes partz [polques en r gran cors 
et  féu-ne I gran cors e no les departi per locs e mescla-lles tntes en aquel 
cors, axí que res d'el[e]s noy avia fores d'aquel cors. E aquel cors pres e 
tenc tot loc, ,lo qual loc és lo cors que vuy se tenen. E aquela cosa apelaven 
los filosofs chaos, que bol dir confusió, COI totz los Iielemens eren ensems 
10 mesclatz, cor les coses caldes se combatien ab les fredes e les humides ab 
'les seques, segons que diu Ovidi que aquel cors era axí con gran montanya, 
e les coses caldes s'i conbatien ab les fredes e les humides ab  les seques. 
Mas d'aquest gran cors crea Déus manvés 1111 corses, axí con n6s duem, los 
quals alscuns apelen elemens. 
15 Lo duc dix: Lo creador, que totes coses crea ah sola la palaura e conex 
totes coses ans que sien feytes, per que fé aquel tan gran cors dels 1111 ele- 
mens, pus que &l savia que no [14v] devia gayre durar entegre? 
Lo filosof dix: So que tu demanes negun no pot saber, cor nós beem tot 
dia les obres del creador e no savem raó per qiik; cor mí con diu lo profeta, 
20 qui conseler fo  de nostre senyor? Mas per so que a nós n'Bs bejares t e n  
direm; puxes direm-te los altres q1iii.n dien. Tota obra Bs de creador o de la 
natura o del maestre. La obra del creador 6s que crea les animes e los ele- 
mens de  no re e ressucith los mortz. 
[S] QUE ÉS NATUñA E L A  SUA OBB.4 
Lo duc dix: Enans quem mostres la ohra de natura, di.m que és natura. 
Lo filosof dix: So nos diu Tulius que greu cosa és de dir que és na- 
tura, mas empero deym natura és forsa donada a les coses que fa semblans, 
5 axí con d'bmens nexen bmens, e de Msties, Msties, e axi de les altres coses 
semblans. Mas obra de  maesire és p que hom fa per son nescessari, axi con 
bestedura per lo fret e casa per pluya e per beiit que nwns toc. Mas con la 
natura obra alcuna cosa, primerament la obra e la fa mesclada, puxes poc a 
poc e la partex e la forma. Cor primerament obra [lo most, puxes ohra] la 
10 feu, so és fergalada, e tramet-la al fons, et so ques leuger e pur aamet 
desús, e [15r] so que és miyancer tramet al mig loc. Exament en la leyt fa 
coses la natura mescladament, so 6s mantega e formatge e serigot; e puxes 
home partex ab sa maestria e la natura qui li ajuda. E per so cor la natura 
e l  maestre no podrien fer tan ben lur obra con lo creador, bolch lo creador 
15 que la I ajudis a d'altra; cor, si aso no fos, cuydaras d'hom que fos feblea 
de natura con ela criava coses ensems mesclades. 0 ,  axí con dien los altres, 
per so crea mescladament les cosas, quens moshk que gran conffusib de 
les coses y poria aver si la amor de Déu no les agés ordenades. 
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[Q] LO GRAN CORS DE QUE FOREN FEYTL LOS ELEMENS S1.S hlOVL4 O NO 
Lo duc dix: Asb m'avasta. Mas digatz-me, aquel gran cors en que eren 
totz los elemens, moviws o no? 
Lo filaiof dix: RaÓ prova que iiws movia, cor 81 conplia tot loc, donques 
5 nws movis de loc a loc; empero moure,s podia, cor era mesclat de totes les 
coses que's mouen. 
Lo duc dix: Amic te fas de Plató, cor 81 dix tota cosa que ha cors 
ques pot mowe per sobremoviment [e toma adés en ordre. 
Lo filosof: Cam dix aquesta paraula, él pensi lo natural moviment] de15 
10 elemens, cor 11 d'aqueis se movien a amunt, so són lo foc e raer, e.1~ aitres 11 
se movien a avayl, so són i'aygua e la terra, axí con nós direm. Mas, axi 
con [15v] me par, hujat est ara de demanar; sit  plau, duc molt noble, alar- 
guen aquesta obra entri, a deman, per so que conffortem nostre esperit e 
nostra voii. 
15 Lo duc dyx: Plau-me. 
[LIBRE CEGON] 
Demanava I hom a I filosof, qui ac nom Cipri Affricaiii, quina cosa faya 
dementre que sols esiava, e respos-li: neguna ora no són meyns sols que 
quant són sols, ni neguna ora n0.m pos meyiis que fas quant me pos. E.nt&s 
5 a dir que1 hom savi, si con se pertex a vegades de da conpaynia, [és acom- 
i panyat] d'onratz pensamens; que, si ben los fols se cuyden ques pos con 
no li veen fer ni dir res, empeid lo savi dins en la penssa obra ab rahó e ab 
enteniment. Lo savi totz temps i que fer: si 2s de dies, lo sen huyl liga, 
la sua lenga enseya, la sua ma escriva; si 8s escur, la sua anima lcxari la 
10 obra del curs e pensa de conkxer Ics coses corporals ab raó, e ab enteniment 
les coses que no i n  raó. E per so, duc molt noble, depuys kue de vós anit 
me partí, aprés de molts pensaments pensse en aso, so és que. en la porta 
d'un vostre castel o9 aso que hy era escnt: huy mal e demi pitz. Assb con 
esdevenga en moltes altres coses, [16r] en estudi de saviea 6s cert que.y 
15 ! esdevé; cor huy veg lo mal e no dupte que demi no sia pitz, cor aquels 
per que l'estudi de saber i florit e florers són mortz, e si dlcuns hy i que 
vuy viuen, viuen pobres, e .1~  macips e.1~ jbvens d e  qui hom deuria aver es- 
peransa que aprenguessen, aprenen monsónegues e coses que no tetien prou, 
e no volen aprendre lo bon saber ni demanen bons maestres, mas aquels 
20 , qui s6n ministres de la sua folia; enaxí és complit so que diu l'apdstol per lo 
' sant Espexit: temps vendri que no soferran de saber, mas a lur gisa ajustar- 
s ' h  maestres, [a qui pruyran ces oreles]. E con aquestes coses veg, a penes 
me abstinch de plorar, cor cal fil se pot estar de plorar qui denant si vega 
la mare morta? 
Lo duc dix: Plorar a fcmbres hyn, mas contrastar als mals és de baró. 
Si ames la saviea, lexa les lhgremes e contrasta als enemics ab  palaura e a b  
- . 
escritz. 
Lo filosof dix: Así con pusqua o faré, e tu so que h y  demanest dema- 
na- huy, e tot. 
Lo duc diw: Jasia so que jo aja molt a fer, no vuyl lexar la saviea ni4 
saber per nnls afers. E ash consent Salamó, qiii diu més val goaynar saviea 
e saver que aur ni argent, e tot quont que hom desiya n0.s pot conparar 
a saber. 
Lo filosof dix: Per la mia 116vl volentat. tu. duc molt noble, aurias 
- - . . 
aquexa volcntat, cor enaxí iiie conbatria jo segur contra los enemics dc la 
saviea e del saber. 
Lo duc dix: Mi viu, scgur los conhat. 
Lo Slosof dix: Demana so que t  pldcia de  demanar. 
Lo duc dix: Reinembra-m que tii-m promesist h y  quem mostraries con 
d'aquel gran cors devant dit cred Di-us aquels IIII corses que vuy són apelatz 
elemens. 
Lo filosof dix: Les partides caldes e seques que eren ab les altres mescla- 
des posa Di-u cii lo sobiri loc e féu un cors de  les es$cies que acomet dels 
altres rrr lynages de  les partides, e pcr aso, coi1 hy h mks de les partides 
caldes e seques, sóii dites foc. E les partz altres que eren fredes e seques 
posa al pus jusi loc d'eles, eiiperb mesclby quacom de les altres e féu-ne 
I cors, e aquest és apelat terra, con hy i mbs de  .les partz fredes e seques 
que d'altres. E a les partides caldes e huinides ab  quacom quey mescli d e  
les altres féu I'Aer, e de  les fredes humides f6u l'aygua. 
Lo duc dix: Si en 1;i terra, que 6s freda, alcunes partides caldes, don- 
ques a , ~  fret e &.y calor ensems, e axí 11 contraris seran ensems en I cosa, so 
Ls [17;] fret e Calt. 
Lo filosof dix: 11 coiitraris non poden star en 1 loc ensems ni en I part 
enlexa; mas ben poden estar en diverses partides d'un cors, así coin veem 
en los huls, quey  A blanc e negrc cn diverses partz: mas COI tu dius que la 
terra és freda e calda, no és. Cor uós dejim aquela cosa calda en que A mi-s 
dc  calor que de  fredor, e per so cor fredor i en la terra més que calor és dita 
freda. Exament los altres elemens non sóii ditz caltz, frets, humitz o secs 
sinó d'aqueles quey  i m&, eiiperh no nec que alcuna partida d e  la  tema 
no sia calda. 
Lo  duc dix: Jo con toc la terra o l'ayga a vegades trop-la calda e quant 
sera bent a tremontana sent jo I'dcr fret, e per so és aso que tu  dius; mas 
que al foc aja partida freda o humida, en l'ier o en l'aygua partida seca, 
no o conec. 
Lo filosof dix: Bestialment jugia qui segons la vista e.1 tocar en aquestes 
coses iupia, donques hom qui d raó deu en aquestes coses jugiar per raó, no 
, - 
segons que toca. 
Lo duc dix: La  raó d'aquesta cosa volria oyr de  tu. 
Lo filosof dix: Negun qui de dret endret Es filosof no dnpta que el foc 
no sia de natura de deguastar, cnr deguasta si mates e les +tres coses; per 
esters és escrita cosa que I partida del foc, e més que més "en [17v] yvern, 
s'espexes e s  muda en acr. E per so que part és minva e guasta del foc, 
en I temps o per si o per altre cové ques restaure en altre temps. E per 
ac$ en estyu tira a si una partida de l'aygua, so 4s les baliors de  les aygües, 
que muda en i e r  ans que a si les aja tirades, e per aso dixeren los naturals 
quc-l foc se nodrex d'umor e so quc M tira no o poiia mudar d 'ayya en 
foc si no o retenia o no o cohia. 
[12] CON SE COU LO MENJAR PER LES .IIII. VTRTUl7. 
Totz los fisicians consenteii en aso quc fret e sequetat fan retenir, so és 
a saber 11 coses obra la virtut retentiva que fa retenir lo menjar al ventre. 
E ,la virlut dejestiva, so és que cou lo menjar al ventre, o b ~ a  b calor e a11 
humiditat, cor calor seca e degasta la cosa e la torna encendra, axí con foc 
fa  qui és calt e sec; e l  fret e l  sec fa gelar la cxa,  e l  fret e l  humit departex 
la cosa. Per aso és cert que calor ab humiditat cou lo meiijar e altres coses; 
e per so aquesta cosa que hom diu digeren bol dir con I cosa se muda en altra 
per lo bolir que fa. En aquel foc element 11811 i I virtut qui ha nom expul- 
siva, so és ab que gita de si sobreflultatz, e ab aquesta obra ab fret e ab 
humit. Et A I altra v&ut qui i nom appetitiva, so és atractiva, ab que tira 
a si l'aygu'a, c aquesta obra ab calt e sec. Et per aso al foc m lynatges de 
les partides dels elemens, emperi, A-ii'i més de caldes e seques que d'altres, e 
per aquesta raó metcxa pot hom provar asb metex dels altres elemens; d'on, 
com l'ier e l ' ayya retingeii, per cert 6s en éls la virtut retentiva, que no 
pot ésser sens fret e sec. 
Lo duc dix: Dura és aquesta p.iraula, mas emperb no pusc trobar raó 
ab q d y  contradiga, emperb si sabs altra raó a aso que en lo foc aja res 
dc fret e de humiditat, coven-te que la diges. 
Lo flosuf dix: Cor los dos ele~nens jusans, so és a y y a  e terra, sien fretz 
naturaiment, a vegades escalfen-sse per la calor que ve de sus; e aquesta calor 
con avala, o avala en cosa [que ela esta o avala sens cosa que no esta], mas 
no pot ésser que n0.y aja cosa en qui: estin. Donques avala en cosa en que 
esta. E aqtiesta cosa en qu& esti [18v] iiaturalinent avala, donques és freda 
cor neguna cosa naturalment no avaia, sinó solameiit freda, mas escalfa-se 
ah la calor del foc, e con aquela cosa devala naturalment tata l'aygua e la 
terra les escalfa. 
Lo duc dix: So que tu diiis no és nescessari, so 8s no A a Bsser per forsa, 
nias en altra gisa pot ksser, cor la calor pot benir del foc a s í  que neguna 
part del foc noy devalara. En aquesta gisa la jusana partida del foc toca 
la subirana part de la ier; la escalfa, et aquela part del Aer 6s escalfada e 
escalfa-la de l'altra part, e asb fa entro la jusana part de la der. e aquesta 
13 escalfa.' 
Lo filosof dix: N0.s cové a duc que no pac so que promet. Tu.m dixist 
amunt que la on no auria raó nescesiria, qo és del tot vera, solament que 
agés semblant de veritat, avastaria, et ara dius que aquela ra6 no 6s nes- 
cessaria. 
20 Lo duc dix: Jasia so que diga que aquela raó no 8s nescessiria, emperb 
per tot asb no la meynspreu. 
Lo filosof dix: Ben se pot fer qiie sobre una cosa digan contrarias raons 
semblans de veritat, e la tua c la niia raó sien preses per semblans de veritat 
e neguna no sia presa per nescesshiia, [19r] so 6s de  tot en tot certa, que hom 
25 rlre dir no pusca. 
E do duc dix: En cada u dels 1111 elemens atorch que-y a IN lynages d'a- 
queles partides que avem parlat, mas deman-te si i res de fores los 1111 ele- 
mens en lo món. 
Lo filosof dix: Los naturals dieii que el mln  6s fet a guisa d'ou, e axí 
30 con al mig del ou Es lo muyol e l  blanc, e entorn del muyol e entorn del 
blanc i I tela, e entorn de  la tela és la closca, per sobra la closca no y a 
res del ou; tot enaxí en mig del rnón Bs la terra, e entorn de ,la tema és 
l'aygua, e entorn de i'aygua 6s l'der, e entorn de  I'ier Es lo foc, e aprés lo 
foc no y A res del món. 
[14] PER Q& LOS ELEhiENS FOREN CHEATS 
Lo duc dix: Diu Plató que neguna cosa no Bs feyta meyus de ra6; de- 
man-te per que són fetes aquestes coses. 
Lo filosof dix: Si t u  entenies Plató, que As así amenat autor, no dupta- 
5 ries d'asb, con diu que la raó de la belea de  Déu demanava que faés aytal 
món que hom veés e tocas, per so que hom ab aquestes SS coses [19vl 
amés lo poder e la saviea e la bonea del seu creador e temks lo seu poder, 
e que honras la sua saviea e que resenblis la sua bonea. E t  pus diu més 
Plató, e con home no podia més veer senes foc ni tocar sales cosa ferma, 
10  cosa ferma és la terra, e per asb féu fer dos fondamens, so és lo foc e la terra. 
Lo duc dix: Con la vista no pusca éser senes foc ni lo tocar senes terra, 
asatz no par, mas saber desig [si] la bista pot estar senes tema ni lo tocar 
senes foc. 
5 Lo filosof dix: Cert és que la vista e l  tocar no són ni seran sens animal; 
con és de cosa bivent que a anima e sent, auí con hom e bou e alwes bes- 
tias; d'on, s i n o  8s animal, no 6s la bista ni4 tocar; mas si foc e terra no 
era, no.9 poria aver animal. Donques ni la vista 6s senes tema ni4 tocar 
senes foc no pot ésser. 
1 0  Lo duc dix: Aquesta ra6 no és de filosof mas d'infaiit, atressí poria hom 
dir que senes sanc e senes cors no p r i a  hom ksser; mas deman-te si la tema 
obra res en la bista ni el foc en lo tocar. 
Lo filosof dix: Massa gran calor e massa gran escuritat destmovexen la 
vista; calor tenprada la ti2 en sa viitut, e per so cor en lo foc i gran calor, 
cové ques tenpre per alguna cosa escura, cor si no destrnir-s'ia la vista. 
5 Mas de los 1111 olemens sola la terra és escura, e per so la terra tenpra la 
calor del foc per tal que la vista pusca ésser tenprada. E per so natura si A 
en mig dels huls 1 cosa negra per atenprar la claror. E per aquesta raó tra- 
met als huls la malencolia que és negra e és escura, e per so la malencolia se 
porga per los huls. 
10 Lo duc dix: Jo ben entén que la tcrra obra quehacom en la vista, mas 
vul saber si.1 foc obra res en lo tocar. 
[17] SI FOC OBRA RES EN LO TOCAR 
Lo fillosof: Dix Ypocris neguna cosa no pot hom con&xer ab tocar, si-l 
estniment, so és la mi,  n0.s muda en natura de la cosa que toca. Ypocras 
apela aquí estniment una substancia d'her que la inima tramet de fores per 
5 los nervis del cerveyl a avayl, de qui nós parlarem en aquest Iivre, e asb ape- 
!am n ó ~ ,  so és a ssaber, esperitz. E per so cor la anima tramet a la palma de 
la mh, que és nerviosa, per so que mils senta, aqnela substincia d'ier, a 
qui dien los metges esperit, si toca cosa calda [10v] escalfa's; ab la qual 
calor torna al cerbel on sent la inima, no que1 cerbel sia solament la Ani- 
10 ma, mas cor y és la discrecó, so 6s lo sen e I'enteniment. E axi en aquel 
instrument la Anima conex la calor, exameiit esdevé quant toca cosa freda, 
car lo foc que tota via se mou, és comensament d'aquest moviment. e 61 6s 
cosa per qui: aquest estrument corre de fora e turna de dins. 
[18] DEL CREAMENT DELS MIYANS ELE~IWS, SO ÉS L'AER E L'AYCUA 
Lo duc dix: D e  la crea@ d'aquestz dos elemens, so As foc e terra, huy- 
més no dubte, mas bu1 saber raó per qu8 los miyans elemens foren creati. 
Lo filosof: Aquestz dos elemens estremers no pogren estar sens miyi, 
5 cor lo foc romandna buyt entre la I e I'altre, o lo foc devalaria a la terra 
o la terra puyaria al foc. E si la terra al cei holgués puyar, con naturalment 
devalaria a aval, e si.1 foc volgués a la terra devalar, cor él se mou natura.1- 
ment a ainunt, iria a amunt, e a x i  tot lo món sa soltaria e s  soba. 
Lo duc dix: Si la terra fos tan gran que tocas tro a sus al inig Ioc del Aer, 
10 e l  foc tocas tro sus al doc inetex, n0.y agera el ~ n i g  degun loc buyt, e axi 
lo món n0.s solvera. 
Lo Hosof dix: Garda.t que mentre que fuigs d'un peril no cages en altre 
peyor: si aquests 11 [Zlr] tocassen sens miya, lo foc entcua per los foratz 
de la terra e partira la I part de la terra e cremara e tomara en sendra la 
15 tema. E, so que fóra pus mal, no pogra vinre home en la terra, per qui foren 
creades totes coses, ni bkstias ni erhes ni arbres, [e assb] tot servex a home. 
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Lo duc dix: Semblant és de veritat que no pogueren ésser senes miya, 
mas maravel-me per qu& Déus creh los miyans elemeiis. 
Lo filosof diw: Si sol l'der fos al mig, con aja més natura de foc que de 
5 terra, mudara's l'ier en foc e a poc a poc fer-s'ia foc e cremaria la tema, 
e así sena aquel11 mal que damunt avem dik exament si sol I'aygua fos al 
mig, cor s'acosta més a la natura de la tema que del foc, tornar-s'ia en terra 
tro a que fos tota terra: axi la terrn justar-s'ia al foc. 
Lo duc dix: Los lagaynoses e los tonedors o poden conoxer que aquels 
10 mals se n'esdevendrien si la I solament fos posat al mig, mas vul que,m 
diges: DBus no pot crear alcun cors al mig d'aquestz que fos egual a los 
dos cstremers? 
Lo filosof dix: En lo poder de Déu n0.y pos n e y n  t eme ,  mas emperb 
dic que, si fet o agués, no f6ra i e r  que hom alenas, e meyns d'alenar no 
15 pot [21v] hom biure al m& vn ores; ni fbra aygua, de la qual ha obs tot 
dia a usar. 
[20] PER Q T ~  D$US CR& '11' ELEhlENS EN hUG E N O N  CREA .I. E P0GKA.S FER 
S I  HOME NOY AGÉS 
Lo duc dix: Si Déus bolgés que4 món fos meyus d'ome, p o p a  I miga 
bastir entre aquestz 11 estrems. 
5 Lo filosof dix: Segons la natiira de les coses, la terra e.1 foc s6n contraris 
en m coses, cor la terra és grosa e massa pesant e n0.s pot moure; lo foc és 
prim e a y t  e pot-se moure; a aquel miyi, doiiques, prengera de la I o del 
altre, o I cosa daqueles 111, o dues de cada I, o de la 1, I cosa, e de  la altra, 
duas; cor si 81 no prengés neguna d'aqueles coses, no fóra covinent miyi 
10 d'eles, cor tot miyh se deu covenir ab los estreins. Si de la I o del altre pren- 
gés sola I cosa, guorda qiie se.n seguird. Posem que prengés de la terra la 
grossea; ab aquesta cosa no pogra aver del foc la primea, cor s6n n coses 
contriries. Ara aj& del foc solament l'agudea, fóra donquis cosa grossa e 
aguda, mas 1io.s pogra moure, sn 6s contra ra6; exament cn les altres coses 
15 o pot lo savi ligidor entendre, cor entre gros e prim e agut e mol e cosa que-s 
pot monre e quen0.s pot moure [no] aja miyi, 12211 si aquel iniyi una cosa 
sola reebés de  la I e del altre, los 11 rumangeren contraris selles miyi, dels 
quals no i negun. 
Lo duc dix: Jassi'aysb que ja m'aesme que pot ésser so que tu dius, bu1 
jo enpera que diges breument los justamens que se.n poden fer de  la I e 
del altre, si r miyi ne pren part. 
5 Lo filosof dix: 11 contraris no poden ensems Asser en I cosa, e si lo miya 
aquel presés [de] la terra I cosa e del foc altra d'aqueles VI devan dites, que 
en aquela I s a  auria gros cors axí con la tema e agut axi con lo foc, e adoncs 
nos pona moure per la tema ensi e per raó del foc m0uria.s. O seria gros 
que nos pogués moure axí con la terra e que.s pogués moure axi con lo foc, 
10 o seria mos e no agnt, o mos e prim e que.s pona moure e no moure, o seria 
mognt e movable, e axi ni g o s  ni prim e que nos poria moure, e prim 
enaxí ni mos ni agut, e enaxi no poga estar ni ésser I miyh sol entre1 foc e 
la terra per res. Per esters, si aquel miyh prenyhs solament I cosa de cada 
un, d'aqueles VI anria solament dues coses; en cada I dels estrems elernens 
15 n ' i  m, so Bs a saber lo foc e la tema, e adoncs exiram miyh rneyns covinent 
dels [22v] alt~es davan ditz e no popa ni si ni los altres guardar. 
LO duc dix: ]o ben veg que aquel miyh no pot prendre I cosa solament 
de la I e del altre, mas m0stra.m quA fora si de la I e del altre ne prexigés 
dos o de la I o del altre dues. 
[22] QUE-SDEVENGE~A SI EL MIYA DEIS ELEA~MS PHEY&S .I. COSA O DUES DE 
LOS ESTREMERS ELEhIENS 
Lo filosof dix: Si n'ages 11 de cada I, quatre n'agera, mas d'aqueles VI 
[no.n] popa  aver 1111 que no agés 11 contraris. Si,n prengés de la I una e de 
5 l'altre 11, més auria d'aquel de qui.n prendria dues, e axí mudar-s'ia pus tost 
en aquel de qué.n pendna u, e axí lo m6n solvira's. 
Lo duc dix: Diu altres coses e asegura yo per juey que I element en mig 
n0.y poga bastar. 
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Lo filosof dix: 11 elemens són creatz en mig e cada I d'aquestz preuen 
duer de les dites calitatz o coses d'aquel que li 6s pus prop e d'aquel que 
li esta luyn prenen-ne I. Axi con l'aygua 6s grossa e mesa, axí con la tema, e 
5 mou-se; e .axí com l'der és prim e mou-se [23r] con lo foc e 4s mogut con 
l'aygua. E axi en aquest ferm ajustament los devan ditz elemens s'acorden e 
per ,l'ajustameut, cor la tema és freda e seca e l'aygua freda e bumida e 
l'ier calt e humit e el foc calt e sec. E acorden-se encara en lo pes, cor 
aytant con pesa la terra pus que L'aygua, aytant pesa l'aygua més que l'her. 
10 e I'ier pus que1 foc, e el foc pesa meyns que I'Aer, e l'ier meyns que l'aygua, 
e l'aygua menys que la terra. Mas cor hom reté mils so que veu, a mostrar 
cové en aquest ajustament aquesta figura, que así.s deu fer; e aquesta figura 
vol dir sivzugia. 
PRIMERA FIGURA ' 
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utriufg fyzy iz fiac defmiptio. D. lp Sed quia de yzy amenáoné fediti, gis. 
O RepmduYm la figura impresa a la pAg. 50 de I'edicid cinc-ccntcrca del D~agma- 
ticon. La que es veu en els manuscrits citnlins dirpora a Pintcrior i a la corona c i m -  
lar Cuna Única circumfedncia el5 noma dels clernents, les qiiatre qualitatr cazdinals 
(secor, fredor, humiiat, calar) i les si9 dels elements extrems comi>artidcs pels mitinns 
(agudesa, subtilitat o primor i mobilitnt, per iina banda, i els seus respectius contraris 
per I'altra: obmnitat (mosseso?, element mal, [WI, 15; mos C211, 10 i riossirn, i Paygua 
$8 p7asso e mesa [231. 4). groríesa i immobilitat). 
[23v] Lo duc dix: Cor tu L aüt esment d'aquesta cosa siusugia, di-me 
que vol dir siuzugia e qu& bol dir siilida e que bol dir plana e per que. 
Lo filosof dix: Siuzugia bol dir, cant E la vou, ajustament de tota cosa, 
mas quant al dret seyn vol dir ajustament de les coses qui.s desacorden en 
qualitatz, axí con la terra e.1 foc s'ajusten per Ir miyans, so 6s a saber per 
l'her e per l'aygua, qui sún en mig e axf con la ten2 e l'aer s'ajÚsta[n] per I 
miyE qui és en inig, so és l'aygua, cnaxi a l'aygua el foc ab I miyh que 6s 
en mig, so és Iaer. E ajustament de 11 estrumens o per n meyans vol dir d i -  
da, cor lo lur [contrari] esti  en 11 calitatz, e axí con mssa plana 6s dita 
solida cor fa ajustament de tres coses contrhries, so Bs cor 6s longa e anipla 
e espessa. E plana bol dir ajustament de terrü e d'her o d'aygua o de foc, 
cor los contraris d'aquests són en 11 qualitatz, so és a saber la terra és freda 
e 6s seca e l'her és calt e humit e I'aygua freda e humida e.1 foc calt e sec. 
Lo duc dix: Cor nós parlam de la creació dels miyans, diges-me so que 
bol dir e so que diu Plató, qiic si lo cors de tota [24r] cosa agés longea e 
amplea solament e no neguiia grossea, sol I miyb hy bastara, mas cor los 
corsses sóu grossos e ab I miyh no poden ligar, Deus i .y  donat dos miyans. 
Que bol dir so qu'él diu? Cor nós veem que 11 coses s'ajusten senes tot miya, 
axi con la terra e l'aygua e altres u qui s'ajusten ab I miyh, axi con la terra e 
l'her, cor I'aygua és al mig. 
Lo !iJlosof dix: Nons a que fer que riós esponam asi les paraules de 
Plató, mas hic posem les sentencies dels filosof[s], so que i n  dit de les 
substhncies, cor nós avem ditz dels elemens tot $0 quen dix Plató encara 
més. si ben vos avem espostes les sues paraules. 
Lo diic dix: Si no t'8s [glreu di.m so que-t deman. 
Lo G1.losof diu: Aso és fo r~a ,  cor a tu deg dir totes coses. Dic-te breu- 
ment so quem n'és viyares. Los dicipols de Picthgores a g e n  aytal costuma: 
so ques tayn a les coses daven als nombres et so que pertayn als nom[bJres 
daven a les coses. E per so aquest nombre de vi11 apelaven justicia, cor era 
egal; el nombre de VII appelaren Pal.las, qui fo nom d'una dona. E Plató, 
qui fo  de la escola e de PictAgoras, [24v] en aquel capitol que i [dlels nom- 
bres, dóna-o al m6n; e aqucsta és la raó per que aquel iion.bre a qui él 
,diu solidus n0.s pot ligar ab  I miya, a aquel qu'él diu pla se liga ab I miyh. 
Lo duc dix: QuZ és nombre solidus e que 6s nombre planus e que és 
ligar los nombres ab miyi o ab miyans? 
Lo filosof: Aquel nombre 6s dit solidus que i i u  egals vous, axí con u ,  
1111 e n, qui fan vui, e ur begades IX, qiii fan XXVII. Aquel nombre Bs dit 
pianus qui h 11 vous egds, axi con 11 e ir, qui fan 1111, e per 111 vegades In, 
qni fan IX. Ligar lo nombre vol dir con hom troba nombre miyh entre 11 
nombres qui 6s egual al major e al menor, axí con VI entre 1111, e as'h troba 
hom en los plans nombres, mas entre 11 nombres que ajan nom solidi no 
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pot hom asi, trobar, mas 11 n'i troba hom axí con entre VIII e xxvn aja xrI 
e xv, per so cor los nombres qui hn solidat i1o.s poden ligar ab I miyh. Dis 
[25r] Plató que des coses solides nws poden ligar senes 11 miyans, e axi 
dbna a les coses so que pertayn als nombres. E per aventurü Plató pcr laer 
dels naturals apela aquí solidat la contrarietat la qual esta en 111 qualitats 
naturals [que], per les raons davant dites, n0.s pot ajustar per I meya; e per 
aventura apela aquela planea la contrarietat que 6s en u qualitati a qui 
abasta I miyi. E per so I cosa és cors que 6s dit solidum e altra cosa és con- 
trari [solidum, e axí los corsos qui són dits] solida, so 2s fem[s], e senes 
miya o ah I miya se poden ajustar, mas los contraris que són ditz solida, no. 
Lo duc dix: D e  la creaq6 dels elemens e del ajustament 861s abaste ab  
s o q u e  me n'hs dit. Mas vul quen  diges si.s poden moure o no. 
[26] DEL M O ~ I E N T  DELS ELEMENS 
Lo filoso£ dix: Dels elemens e movimens alcuns n'i d. quis fan seguns 
substancia, e aquest[s] se fan e engendren e corrompen. Altres n'i ha que's 
fan segons quantitat, e aquestz crexen e minven, e altres n'i h que fa11 segons 
qualitat, so 6s con se muden d'una qualitat en altra, axi con de calt en fret 
e de blanc en negre, per so cor los elemens se [25v] muden segons substhn- 
cia almeyns en ses partz, axi con nós direm, e crexen e minven e s  canbien 
en ses calitatz; per qu8 dubtes si.s mouen? 
Lo duc dix: Aristbtil o diu, que la cosa se inou per so que tn As dit, 
mas diu con se mouen per engenrament e per corrompiment en ses partides. 
Lo filosof dix: En I partida [del an los] 11 elemens, que naturalment s6ii 
prims e sobirans, esdevé.~ que tomen espeses e la una partida d'éls muda 
en los n elemens jusans. E la altra partida de I'ayn los u elemens jusans, 
que naturals són groses, esdev6.s que s'aprimen e la una partida d'aquels 
muda-sse en los dos sobirans. 
Lo duc dix: Di.m si,t plau raó de la cosa que fa engruxar los sobirans 
elemens e los jusans aprimar. 
Lo filoso£ &: Negú qui aja sana penssa no dupta que1 sol no sia font 
de la calor jusana, e per aso cor toca al sigue del cel qui h nom dncer  qui és 
prop d'aquesta terra nostra tenprada, en& I partida del Aer e fa lo foc. e 
raer, qui sent lo seu minvament, aprima l'aygua e muda[-la] e n  si; e l'aygua, 
[2Br] escalfada e aprimada, e aprima la part sobirana de la terra, e ab la 
calor sua escalfa-la e fa-la fondre. E con lo sol és en 1 altre figure qui a 
nom capricorn, qui 6s fort l u p  de nós, la terra c I'ayga, ab la natural fredor 
que hn, engroxen-se, e l'aygua, feyta espessa e pus freda, toca I'der e enfredi- 
lo e torna1 esphs; en r partida d'él torna.1 en si enlexa. [E E'her feyt espes 
engroseex e espeseex lo foc e muda del foc I partida en si enlex.] E per so 
en estiu les coses jiisanes s'aprimen cor lo sol no és prop e s  muden en les 
sobiranes, en yvern esdevé lo contrari, e per esta cosa lo m6n esta que nos 
salta. 
Lo duc dix: Dien una cosa de rn coses m'ds fet cert, cor veg que los 
devant ditz 1111 elemens, que en partides s'engenren e.s corrompen e s'acrexen 
e.s minven e-s cambies entre ells de lur calitat; mas espero quen diges con 
se mouen de  loc a loc. 
Lo filosof dix: Moviment [de loc] o és en [26v] hun loc o de I loc a 
altre loc. Moure en I loc és que-s rnou tota via en r loc e los seus menbres 
rnou en I loc, axí si jau e s  gira. Moure [d'un] I iloc a altie axí con tota la 
5 cosa que ara és en r loc e ara és en altre. E aquesta m o y d a  f a s  en VII gui- 
sas: desús, dcjiis, deiiant, derrera, a la part dreta, a la esquerra, entoin 
entorn. Per aquestz movimens [és] I via natural e altre accidental. Los u ele- 
mens baxes se moven a avayl e los 11 sobirans a amont per natura. Aso pots 
provar per les partides d'éls car nwyA neguna part de terra o d'aygua que 
10 si om la leva a amuiit e la lexa per si estar que no devayl; en aytant con la 
terra 6s pus pesant que l'aygua, en aytant eau jus e s  baxa pus tost. Exa- 
ment si alcuna partida del foc o del aer devala per accident, so és per forsa; 
con lum en candela, la candela crema qui puyar& a amunt lo foc, mas lo foc; 
en aytant con 6s pus leus que I'aer, en aytant puya pus tost; enperb jasci'aysb 
15 que natiirnlment los elemens ajen aquestz 11 movimens, negun d'éls nws 
rnou de son loc en que esta iiatiiralment. 
Lo duc dix: P1auria.m si.m deyes per que no-s mouen per lur natural 
[27r] moviment e qual d'éls se rnou per accident e qual no. 
Lo filosof dix: No-t gos negar so que a tu plau, per so lo foc, jassia s o  
ques moga a amuut emperb no,s rnou de son loc on Déns l'h posat lasús, 
cor negui: loc nwy & de  sobre lo foi. E per so no put puyar ni.s rnou devant 
5 ni: derrera ni a la part esquerra ni a la dreta ni entorn entom. Avalar no 
pot cor asb seria contra sa n a b a  e m6s que mks cor tot lo loc  jusd és ple 
de  mrses qui sbn pus espeses que 61. D'un loc en altre n0.s pot moure cor 
de  fora él noy A negun loc; la siia leugeria veda que no estia, per asb, don- 
ques, esta en aquel loc on se pot e s'a a moure. E la terra cor se mou natw 
10 ralinent a avd, COI ela ks pus aval de totz e no-s pot moure pus a avayl, 
donques si.s movia de son loc, auria a pujar, so que seria contra natura. 
Lo duc dix: Qui iiws pot partir de son loc ben o sé, mas no s6 sis rnou 
en son loc estant. 
Lo filosof dix: Tem-me que no ajes oit aquel filosof qui totz temps ans 
15 de menjar és frenetic, so 4s que i I malautia en lo [27v] cap que1 fa tornar 
orat, e depús menja e él és enbriac, cor als enbriacs e als freneties par que 
totes les coses se iriogen entorn; donques dix que tota la tema se movia ab 
- - 
totz los bastimens. 
Lo duc dix: Ab actoritat e ab raó los vens. no ab mal dir. 
2 0  Lo filosof dix. Si actoritat hi bols ajes lo proplieta: qui fundasti terras 
super aquas, so 6s que as fundat la terra sobre les ayges, on sant Ambrbs 
diu: tu doncst a la tema quo nu.s pogés inoure. Sin  vols ra6, la terra per 
la sua grossea, e car és freda e seca, 6s pesaiit que nws pot moure; e per 
so cor aquestes dues coses, so és a saber fredor e sequetat, no són corivinens 
25 a moure, e potz-o conéxer cor en yvem fa a glassar l'aygua e veden-li que 
no come; e per so n e y n a  cosa en aquestes 1s coses ajén seyioria no.s pot 
moure. 
Lo duc dix: L'ocel, que és pus leuger que la terra, meiitre que.s mou 
en l'Aer sofer-se; si no-s mou, queaura. Donques, con la terra sia en mig de  
l'ier, so Es a ssaber, con Es en aquella part que és en rnig de l'Aer, [28r] si 
5 no-s mou, per qu8 no cau? 
Lo filosof dix: En 11 gisses diu hom que sia en rnig de l'aer, so és a 
saber, con ks [en] aquela part que ks en rnig de l'Aer o cor a Aer de cascuna 
part. Mas la terra tota esti  fnra de l'ier, mas I'ier la avirona de totes partz, 
e per so diu hom que 6s en rnig de l'ier. e per so con la terra no i avalar, 
10 n0.s cové que aja cosa que la sostenga, cor sostenir apela hom que sia ten- 
guda la cosa per forssa d'altre en lo sobiran loc. Encara hy A altra ra6 per 
que no-s mou, per so cor lo foc avirona la terra de cada part e ab la forssa 
que ha del tirar esf0rssa.s de tirar la tema e la terra contrasta-li al tirar, per 
que la terra n0.s pot moure ni amunt ni aval ni denant ni derrera ni ves nula 
15 part, axí con avem qYt de la sepoltura de  Mafumet, que és de ferre, e pedra 
d'ayman sofer-la en I'Aer. D'on, si la terra en mig de I l e r  és per la forssa 
que a lo foc de tirar, sofferir-se poyria. 
1301 SI LA =A ERA FORADADA TOTA, .P PERA QUE CAEG¿S ON ERlA 
Lo duc &: Totes coses que molt pésan [28v] avalen natnralment, axi 
con la tema; donques vul quen  diges: si la terra era foradada de la I part 
entrb a l'altra, e hom gitava una pedra en aquela part, so 6s a saber lo forat, 
5 qu&n sena d'aquela pedra? 
Lo filosof dix: Si Ja terra per esgardament dels UII elemens és dita baxa, 
enperb la miya part de la terra ks pus baxa de les altres partz de la tema; 
d'on si a ~ b  era, aquda pkra que hom la metria per lo forat debalxa entrb 
al miyi de la terra. E si per aventura passava oltra lo miyd, per la forsa del 
10 caura, puxes si tornara a aquel miyi per natura; E si passaria al retorna- 
ment s poc lo miya, sempre si tomaria, e axí a poc a poc torna.1 miyi e 
passa.y meyns Cada begada lo miya; ajustar-s'ia al miyA e aquí estar s'ia. 
Lo duc dix: Dit avem asaz dels movimens dels stremers elemens, digem 
aquí avant dels movimens dels miyans. 
[31] DEIS MOVShLENS DELS MNANS ELEMENS 
Lo filosof dix: Si no As oblidat so que hom t'A dit del moviment dels 
estrerners, no duptaris del moviment d'aquels qui [29r] estan en mig; cnr 
tot loc sia pus sobiri que I'aygua eníores la terra, pujar sia contra natura de 
5 l 'ayya. E l  loc pus bax és tot ple de la terra, cor ayxb 6s que l 'ayya no pot 
pus puyar sin6 axí con S'&, ni pus avalar; exament c-n lo f i c  sla desobre 
i'der e l'ier no p3t pus puyar sin6 con és devalat, cor seria contra naiwa, 
per s o  los ir elemens mouen-sse. en lur propi loc. Del moviment d e  YAer 
que fa ab vent e ab ample foc, tractarem con parlarem de. les dtres coses; 
10 dels brttgitz de la mar e dels movimens [de les aygües] direm con contra- 
tarem dels haxes elemens. E per so lo m6n esta ferm, cor aquels que dien 
que els eleinens no dn altre loc en que trespassen mas estaiit en lur loc. 
Lo duc dix: En aquestes coses massa hy as trigat a di,; holdria d'aquí 
avant dels altres tractasscs. 
15 Lo filosof dix: Cosa que trabala e n0.s posa no pot molt durar, donques 
posem-nos aquesta nit. 
Lo duc dix: Acort.' 
APARAT DE CORREOCIONS 
fll, 3 so Bs que massa B. 
[21. 9 al solile rón de res B. 
10 contradich a tu e Boeci diu que tot mrs p a n  se minva B. 
17-18 e aquostes coses... dtres h0mens, mncn Ed. 
34 di-ho pus obert B. 
36 en yatant és A. 
39 no ha fi qusnt al nombre de les psrtz, mar quant als noms d e  les partz B. 
40  quant ... pirtz, repetit al m r g e  A. 
41  torna.8 a a& que dit A, tezt B. 
43 fan una msa gran B. 
[S], 1 ponden ésser A. 
2 diverses mses sien totes A, tezt B. 
4 e totes... helemontz, ofegit o1 mige A. 
13 la sentencia de la  pus pocha cosa que hom trop B. 
15 rda, cowegit sobre raig A; raga B. 
24 no departides ... i'altra B. 
[61, 4 o si hom. 
6 que negiina erega A, tezt B. 
14 no sensible o no "asible 6s que no B. 
20  elemens, perh so qusnt la part A, tezt B. 
29-30 segons la bastament de natura so qui era feyt e el coratge A, t a b  B. 
f71, 3 digues ab que ni a b  qu8, tcr t  B. 
7 que res d'éls na.y avia formes d'aquel cors A, tazt B. 
23 los morts e semblans coses B; mortuonim resurrectio, partus virginis et simi 
ii. Ed. 
obra la feu A; prius namqua opernhir mixtum, deinde quod io eo est fecu- 
grave, ad infimum locum trahit, quod yero leve est, ad  supremum Ed. 
Similiter mixtim creat quatuor aubstantias, quas postea horno, adiuvante ns- 
tura, artificiose parat Ed. 
16 E mi con &en A. te& B. 
17 que.ns mostraras que A, tezt B. 
[91, 7 Platoni, cuius amicum te conutihiis, nperte mntradicin, nit enim Ed. 
8-9 per sobremoviment dels elemens A, tea B. 
[lo], 4 ni neguns. sahó no.m pos may que fas cant me pos B. 
5-6 e t  si quandaque a metu hominum separetur, metus tamen honertanim cogita- 
tionum illum comitatur Ed. 
9 la sua lenga e enscya, la sua m& escriu A, tazt B; oculus illius legat, lingua doceat, 
manils scribat Ed. 
13 Ela con esdevenga A, ten B. 
22 te& B. 
23 car fil se post estar de plorar A. 
25 plorar a fembre.s tayn que ploren mas A. 
31 ni lo saber per las afers B. 
32 no.$ pot couprar a saber A. 
34-35 Utinam dun iilustrissime huius valuntatis enercitum haberes Ed. 
i111, 1 del gran cors feren fets A. 
6-7 especies e que ... lynagcs c do les partides A; atque ex eis, adiunctis tamen qui- 
busdam ex reliquis tribus generibus particularum, unum constituit Ed. 
27 no ho conech ya B. 
40 culya A, tezt B; nisi retineat et digeiat non hansfomat Ed. 
[121, 15 I'aygua no tingen per cert A, te& B; c m  igitur aer et agua retineant. e* 
in eis vis retentiva Ed. 
[131, 1 pravst aven. 
4 o avnln en msa en qu8 no esta mas A, t e n  B. 
[14], 5 aytal nom que hom veCs A, tezt B. 
[151, 1 pot Bsser senes ros ni la tocar A, text B 
3 desig la bista A, tezt B. 
1171, 3 niii prius insmimentum vertatur in naturam rei sensatas Ed. 
5 e srsb apelen los metges esperits B; mnds Ed. 
7 mil senha aquela A. 
12 6s comonsament d'aquest moviment A. 
[181. 16 arbies tot .-ex A, tsxt B; neque arbores, quae homini deserviunt, exir- 
terent Ed. 
C191, 9 las lagaynoses e los tened& o poden A, tezt B; Ivppis et tonsoribus haec 
et alia Ed. 
15 de la qual ha a obs A; de la qual ha hom abs B. 
I201, 6 massa pensant A. 
12 foc la primera AB. 
13 salament la aiudi A, text B. 
15-16 cum enim inmediata sint cima corpora, corpulentum, subtile, acutum. obtu- 
sum, immobile, mobile Ed. 
16 no-s pat ~ u r e  no.y ha miga B. 
[Zl], 5 cantihies A, text B. 
7-8 ve1 eset  mrpulentum ve1 acutum, ve1 esset obtusum ve1 subtile et hinc carmet 
mabilitate et Inmobilitate Ed. 
8-13 O si ... per res AB; vcl corpulentum et mobile et sic nec obtusum esset nec 
acuturn, ve1 esset abtusum et subtiie, et tunc itemm nec erset mobile, nec immobile, 
ve1 obtusum et mobile et sic nec corpulenium nec subtile, ve1 immobile et subtile et sic 
nec obtusum esset nec acutum, ve1 immobiie et ncutus, tuno nec mrpulentum nec rubtiie 
esset. 
1221, 3-4 aqueles V I  ne p a p a  aver A, text B. 
C2.31, 4-5 axi con Saygua B. grossa e ari con Yher B; est enim aqua corpulenta, obhi- 
sa, mobilis; aer vem subtilis, obturus, mobiiis Ed. 
6-7 In bec igihir sola syzygia mrpora praedicta canmidant. Quae enim vicina sunt, 
duas bnbent c o m u n e s  quolitates, in tertia. differunt. Similiter in plana syzygia con-.- 
dant, ent enim ta ra  frigida et sicca Ed. 
11 veii, e mostrar A. 
13 vol dir rurgia A; vol d k  sinirgia B. 
1241, 10 cor lo lur amar (7) A, t e a  B;  con sosa plana A, t e a  B. 
11 in tribus dimensionibus ve1 quia ad similitudinem nervomm solidorum sint cc- 
niuncta Ed. 
29-30 e t  so... davcn afegit ol rnorge A. 
3 2 3 3  que a els nombres lur &nao al mon A, que es ells nombres donao B. 
I251, 7-8 nri con n e in qui fan v A, t o a  B. 
9 a*i can vr entre mr AB: quemadmodum inter suatemarium et novenarium sena- 
. . 
rius Ed. 
11-12 mas n n'i troba hom ... xv AB; sed duo inveniuntur semper ut inter 8 et 27 
sunt 1 2  et 18, sic 8 1 2  18 27; omnes hti sunt in sesquinltern praportiune Ed. 
13-14 no.s poden ligar sens rr miyans, e nsii dóna a les coses ro ciiie-r tnyii R. 
15-16 qualitats nahrsls  per les raons A, text B. 
18-19 contrari solida so As ferm A, t e a  B. 
[26], 2 !o fi!osaf: dels movimenr, alcuns n'i A B. 
11 en x partida als n elemcns A, text B. 
11-12 són en la  una partida primers e sobkans e esde~4.s A, t e a  B; e sobirans e 
esdevé.~ B. 
1 2  tornen espeses a la una partida A, t e a  B. 
14  que Yaprimen A, text B. 
21 muda en si A, t e a  B. 
26-27 si cnlcra. E per so A, t a t  B. 
3 1  si-m una cosa de Ir1 ceses, mas fe.m cert A, taxi B; unum dicendo aatk tribus 
fecisti Ed. 
I271, 2 movimen o es en hun loc A, t e a  B. 
4 Moure r loc A, text B. 
7 localium motuum alius est naturalis, slius accidentalis Ed. 
8 AS¿ p o l ~  provar A; pat hom B. 
[28], 4 ni.s meu dovant A, t e a  B. 
[291, 7 con és aquela part A, text B. 
15 que 6s de ferre en pedra $aman A, t e a  B 
1301, 8 aquel* part que hom la  metria A, tert B 
1 2  e passa,y més A, tazt B. 
[311, 10  e dels movimens direm A, t e a  B. 
17 lo duc: atarch-ho B. 
